




g t f ^ V F X F M O S «jae U MíK«ol<>n se encamine a <íor.Sógatt 
uu cspiriiu uacióiia! merh- y uuMo j & instalar en el al* 
ma do las futuras 
de la Patria." Seneracione-s la alegría y el orgullo 
JOSE AXTOMO 
ESPAÑOLA TRADiGIONALISTA Y DE LAS J. 0 . H . - S . óm. I M o . — U ó n , Jueve», 20 de Febrero Üe 1940. 
L a a n g u s t i a d e s u a u s e n c i a 
-La-
nSE Antonio creía en la fuerza 
^ 9 creadora de la angustia. De cuan-
# f̂ s cosas escuche de sus labios, es 
# ¿sta la que se grabó más honda y 
firme en mí corazón. La angustia 
áW española, que iba surgiendo de en-
,>na vida fácil y voluptuosa^ era para 
i* "T^üiinar de energía. A medida que el 
* un.?r aumentaba y se trocaba en angus-
318 ta ser imposible la respiración, cre-
ía bf5 anhelos salvadores, las decisionea 
ían l0S_ „ „p Uecraba a la acción, al com-
ia "España se salvo. 
18' HHn la angustia. 
^iSZotros, la Falainge, tiene áhora para 
^nn fe y esperanza todas las batallas 
^ « r i a s para el triunfo de su ideario, la 
^ í t i a terrible de su ausencia. Es preciso 
inguSrr aferremos valerosamente a la idea: 
ifnü está entre nosotros. Nos dejó sus pa-
h as v su ejemplo, pero nos falta el inefa-
i ronsuelo de su presencia física. Cuando 
¡̂ vertimos este vacio 
pn torno al 
desolador y nuestros 
n e  al eje de nuestras vidas 
Salido un báculo a nuestras flaquezas, ha-
mos la mano victoriosa del Caudillo que 
señala, imperativa y tajante, ©1 camino 
ie José Antonio. , , . . . 
Nuestro Jefe Nacional es el primer poseí-
por J U L I O FUERTES 
do de la angustia de su ausencia. El, su voz 
serena, que no tembló ante los más implaca-
bles enemigos ni se alteró al ordenar el ata-
que para las más rudas y cruentas batallas, 
se rompió en amgustiadoa sollozos, cuando 
ante la tumba escurialense, juró, por toda 
la Falange, no entregarse jamás al descanso. 
Nos hizo patente la angustia de su ausencia, 
necesaria para esta labor de forja, de re-
construcción, que hemoa de realizar con la 
Patria. 
La Falange no puede dejar escapar la an-
gustia de su ausencia en líricos y patéticos 
desahogos. Quienes dejen dormir en su co-
razón el recuerdo entrañable de José Anto-
nio, arropándolo con dulces y tiernas me-
lancolías que llevan inexorables al olvido, no 
es falangista. La Falange tiene que remover 
sañudam^ate esta úlcera dodorosa de la au-
sencia implacable para encontrar la norma 
de cada día, la fuerza que la mueva a la ac-
ción, al combate,, a la permanente vigilia. 
Por el camino que señala la mano victo-
riosa del Caudillo, cerrando los ojos a lo 
mezquino y chato, asida al recuerdo y al 
ejemplo de José Antonio, henchido el pecho 
de la angustia de su ausencia, la Falange 
caminará hasta las últimas metas de su Re-
volución. 
En e! Instituto de Estudios Políticos, pro-
nunció ayer una interesantísima conferen? 
- cia el Sr. F E D E R Z O N I — 
Madrid, 28.—Esta tarde, en la 
sede de la Junta Política, y organi 
zade por la Asociación Cardenal Al 
bornoz, se celebró el acto organiza 
do en honor del profesor itaUano 
Federzoni, m el cual debía pronun 
ciar xiua conferencia sobre " Políti 
ca del Mediterráneo'*. 
A ÍU llegada le rindieron honores 
varias centurias del ^EU, que se 
alinearon en la explanada de acceso 
del antiguo Palacio del Sendo y den 
tro de edificio. Eran portadoras de 
COMUNICADO OFICIAL 
F R A N C E S 
París, 2tí.—Comunicado ofi-
cial del día 28 por la mañana: 
"Actividad de las patrullas 
y algunos tiros de artillería en 
diversos puntos."—(Efe). 
París, 28.—Comunirado ofi-
cial del día 28 {por la tarde: 
"La jornada ha transcurrido 
Los soviets desencadenan for'ísi 
mos ataques en los sectores de 
Petsamo El ejército finlandés sigue 
res i s t iendo heroicamente 
sin novedad."—(Efe). 
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£ LOS P R O F U G O S 
e s p a ñ o l e s 
residentes en los 
Estados Unidos, 
irritados contra ^ 
Daladieri 
Nuova ^ork.—Los pró- ¡« 
fugos rojos españoles que s 
se ñau es<*ableciao en ios 5» 
Sstaucs unidos se nmes-
iraiu irrit^üs por les pre £ 
siuuos obstáculos que el > 
Oobicmj francés (parece % 
oponer a la reaLzac-óu ? 
del p r i e t o de transle- > 
rir a Sur América a los < 
emigrauves que se encuen 
üan actualmente en Fran 
cía. L..s dirigentes del Üo 
nutó Local de Asistencia 
a los Prófugos han envia-
do un telegrama de pro-
testa a Daladier. Análo-
gos mensajes han sido 
mandados a Eooaevelt, 
Fué presentado por el Presidente de la Junta 
Política y Ministro de la Gobernación, camarada 
S E R R A N O S U N E R 
las banderas del Movimiento. Tam. 
bien habia una. sección del Fascio 
Italiano. Una numerosisima concu 
rrenda llenaba la sala, apareciendo 
repletas de público las tribunas y en 
los escaños tomaron asiento los M i 
tiistros. 
En la Presidencia tomó asiento 
el Presidente de ia Junta Política 
y Ministro de la Gobernación, quien 
lenia a su derecha al señor teder 
zoni y al Duque del Infantado y a 
su izquierda al embajador de lta_ 
na, general Cambara y al señor 
García Vaidecasas. 
A l entrar en el salón fueron salu 
dadoi por todos los presentes bra 
20 en a-to. Una escuadra de Falan 
ge circundaba la mesa presidencial, 
i^ntre las numerosa* personalidades 
tiguraban los Ministros señores 
Sánchez Mazas, Ibáñez Martin, Ga 
mero del Castillo, Bilbao y Viceal_ 
mirante Moreno, que tomaron asien 
to en «1 banco azul. En otros esca 
ños se sentaron el Nuncio de Su 
Santidad, lo» Obispos de Madrid 
Alcalá y de Cartagena, el Subsecre 
tario de Prensa y Propaganda, se 
ñor Alfaro; el de Educación Nació 
nal, señor Rubio; el Alcaide de Ma 
drid, Presidente de la Diputación y 
señores Pemán, Casares, don Julio, 
Eugenio D' Ors, Sainx Rodríguez, 
Rector del Colegio de Bolonia, se 
ñor Carrasco, Fuentes Pila, Pilar 
Primo de Rivera, Pió Zabala, Con 
de de AUea, Finat, Eugenio Mon 
tes, Jiménez Caballero, Va-dés, San 
cho Dávila, Benlliure, generales Sa 
liquet, Mantilla y Saez de Buruaga, 
Embajador de Portugal y Director 
General de Prensa y Propaganda, 
señor Jiménez Arnau. 
Discurso del Sr. Serrano Suñer 
í CordeU Hull y a otras 
J personalidades para que 
werpongan su influencia 
t en favor de los {prófugos 




íleLsinki, 23.—lil comuüioa-.! 
do finlandés de hoy dice: 
Ejército de tierra: i^n el its 
mo de Oarelia, nuestras tropas 
contuvieron los ataques del 
enemigo, inflingiéndole enor-
mes pérdidas e inutilizándole 
varios tanques. La actividad 
de la artillería fué muy inten-
sa por ambas partes. 
Al nordeste del Ladogan 
fueron rechazados todos los 
intentos de avance de los ru-
sos, dispersándose a varios des 
tacamentos enemigos. 
En Kuhino, nuestras fuerzas 
prosiguieron su acción contra 
los puntos de apoyo soviéticos 
cercados y conquistaron varias 
posiciones. 
En los demás sectores del 
frente, actividad de patrullas 
y emboscadas. 
Aire: Durante la jornada de 
ayer, las tuerzas aéreas finían 
Loo ÜXISÍJAMÍJS^JUS 
LjtUN Í¿XJV>-X*XJL»U Cr.Ck.AN 
NuxufelU) D-ü AVAOX^S 
Estocoiiuo, '¿a.—Notioiab de 
üesas eiectuaron vuelos de re- • TT 1 
conochaieau), bombardeando Hel«iakl anuncian que los fin-
ias columnas enemigas y dep6. fe1"}6*?8 han rtíClblUü g ^ n can 
sitos de municione^ las líneas ! ldaci de1 "ViüIieií ^ e emiplean 
de comunicación y diversos ob ^ en el ±Ttíme d(s Viburg . -
jetivos militares en el Golfo de i ,<iijte^ 
Finlandia y en la costa del sur La actividad de la aviación 
soviética en la zona de opera-
ciones, se limitó al istmo de 
Carelia y al nordeste del La-
dogan. Varias escuaurilias ene 
migas bombardearon i'etsauio 
sin causar grandes daños ma-
teriales. En el interior, la'avia 
ción rusa bombardeó tres pu-
blaciones, matando a una per 
sona y destruyendo aigunes 
edifícios. 
En combates aéreos, fueron 
derribados dos aparatos ene-
migos."—(Efe). 
la Cámara de los Co 
(¡e la posibilidad de 
coníerencia de paz 
trate 
u n a 
Los aviones britá-
nicos vueian SODIO 
B e r 1 i n y otras 
ciudades aiemanas 
Lor/irc^ 28.—La cuestión de la 00 efectuó anoche vario* vueky» de 
PÍÍ"1^1'^ de una coníerencia de reconocimiento sobre el Norte de 
• ' "a S!do D anreari,. «̂ t̂  •or-̂ i» «r. • Alemania. Los aviones ingleses pasa i • " ™ P anteada esta tarde en 
derso^11'** ^ el ^ " s t a Hen 
t. a (|Uen Preí5pntó al gobierno 
loe r̂ eiKa coníer«ncia serían oídos 
fopeo?^'^1'165 06 ^ Plises eu 
to^V ,w, c<jmprometido» directa. 
'« en .a guerra. 
fcuió ! f ^ ^ r i " ^ Estado se re 
fcrminV1SCurso d€ Chamberlain en 
fcer mu-̂ '' ^ ^ cual dijo el pri 
U QÜ- r'1Stro' "declaro concretamen 
fcsTuer^ "o™™ ^ nuestros a ü a . 
^venira.r05 ^ ^ ünicos qi'e 'm 
* ¿ r ^ ? el ^ « « ^ dt la nue. 
fctt ¿ominiiac!óa un laborista pidió 
lobr« i<fsW'einc> haga declarfCcióa 
Viz y . i . 61 advenimiento de la 
rCíPondió-SM retari0 del Exterior 
00 fué r ' Posición del gobier_ 
•««ó . J: ^n iber la in" . Pero se 
^ ^a* aetalle».—EFE. 
K B N R * » ^ 0 INGLBS N ° 
ron a escasa altura, por encima üe 
Berlín y Hannovcr y sobre las ba 
ses navales de Kiel y Cuxhaven. 
La Ago.xia Reuter declara que 
este es el quinto reconocimiento aé_ 
reo en seis días sobre territorio ale 
man y el segundo raid en dos días 
sobre Ceriin.—EFE. 
LOS FINLANDESES SE 
KETIRAN LN EL SEC» 
TOií 1>E PETSAMO 
Oslo, 28.—La Agencia tele-
gránca noruega anuncia que las 
tropas liniandesas se han re-
tirado de las posiciones de pri-
mera linea, unos treoe kilóme-
tro¿ hacia Nanisi, uesputíS ae 
vioientotí combates en el frente 
de Petsamo. Efe. 
UNA N U E V A G R A N 
OFENS SOVIETICA 
HelsmsKi, 2b.—¿jimuiuiuea-
mente con el ataque a V-borg, 
los soviets han desencadenacu 
una oíensiva en 1a p irte sur 
del frente poiar. 
La batalla en tornu a Viborg 
prosigue coa gran intensidad. 
Los rusos comprometen en es-
te combate 14 divisiones dota-
das de abundante artillería y 
con numerosos aviones de com-
bate, üstos combates pueden 
compararse por su violencia con 
loa que desencadenaron a pri-
meros de mes contra la linea 
Manî erbeim y cuyo centro fué 
CUATRO BARCOS BRITA. 
N1COS ATACADOS • POR 
AVIONES ALEMANES 
Londres, 28.—Cuatro barcos de la 
matrícula de Abardeen han sido 
atacados por los avioues ademases. 
E l "Aurora" fué atacado por dos 
puatos concretos en que I aviones, a los que respondió con su 
cañón .de a bordo. La refriega du 
ró veinte minutos y el "Aurora" fue 
alcanzado por las bombas. Un cocí 
ñero del buque resultó herido de 
bala en un brazo, y los aviones fue 
ron puestos en fuga, uno de ellos de 
jando trar de si una estela de hu 
mo, al mismo tiempo que perdía ai 
tura. 
f «gunia ' ¡ x T l T r * re5Puesta a una 
^ acomeri J * Lamara acerca de 
^ C S ? ' ^ 0 5 A t a r e s y diplo 
? ĉáSJ* reg': soviética . 
í.05 E*ranier!í secretario de Negó 
ÍT!0 001116510 que 61 7" confiar.."0 ha recibido ningu 
^ ^ o n ! ^ 0 0 . oficial del i n c i d í 
tur 
^ d £ . l ^ g d o Por la pren 
^ U i n 1 ? " BRITANICA 
a.^dres B E R U N 
^ ^ i a q ^ l U i n h l ™ ^ l la aviación británi 
LOS" NUEVE ALEMANES 
D E L "AS AMA MARU" 
VAN A SER PUESTOS EN 
LIBERTAD 
Londres, 28.—Se confirma oficial 
mo.Ue que nueve de los alemanes 
capturados a bordo del "Asama 
Maru" son trasladados en la actúa 
lidad por un navio de guerra britá 
nico desde Hon Kong y serán en. 
tregados a las autoridades japonesas 
en alta mar, a la altura de Yoko. 
hama.—Efr E. 
ESPAÑA PARTICIPARA EN 
LA EXPOSICION DE MILAN 
Milán, 28.—Qui'xe naciones han 
sido admitidas para tomar parte en 
la próxima feria de Milán, iinire 
ellas figura España.—EFE. 
REUNION DEL GOBIERNO I la ciudad ae Summa. 
FRANCES j L a ofensiva eneral ha co-
Paris, 28—El consejo de minis. ! menzado el dia 26 de febrero, 
tros francés se reunió esta mañana, Desde este momento la batalla 
eu el Palacio del Eüseo, bajo la se ha encarnizado por mome'n-
pre-idoncia de Lebru^ 1 tos. La presión rusa se ejerce 
El consejo comenzó a examinar | preferentemente contra las is-
los decretos económicos elaborados las del archipiélago y princi-
en el último consejo de gabinete. Es pálmente contra la exuq^d de 
te examen será proseguido • ermi Summa. Los ataques 
Aoierta la sesión, el Presiden-
te de la Junta FoUtica, señor be-
rran^» búuer, pronunció el siguien 
te oiscursó: 
"j^a nsi/ciación Cardenal --!bor 
noz—comcúaó uicienau— sieute 
uu Vivo nucreb poi uu vuestra 
conicicaLi^. > yun-ic que su» pue 
vías palabras sean para mostra-
ron ei iiuiior con que os recibe y 
^arii uiuuiieütaros id giu iuuü que 
î s cleue por la aportación que 
uaceu a su* tareas, inspirado en 
ci proposito ac exaliar y com-
pietai la Obra euipi euuioa, que 
uo conocen sunciencciiieni.c los ita 
ii^noí. 111 lamp' co inucnos espa-
v icisiiuueí» hiaioricas, no s»6111" 
pre uei touo expncaoics, queura-
1011 la línea de coiaunicacion «n-
uc ios üob pueoios—j^spaua e 
Italia—, hermaiiias en la <^iistian-
ociu, y i u c pici_iaa la gran c ru-
zada respailóla paia que la» armas 
y lus i - n a s lucían al campo ae 
.jatuüa y contraternizaiau, encon-
trándose en un auiazo que hoy 
its une y que no habrá de ex-
cmgútrse nuirca. l is io sigiiíiica el 
viaje de Federzoni, mieiuoro de 
oioiint^b carteras en su país au-
raiue iaryo tiempo y aito üigna-i 
t año siempie, que viene ahota a 
sellar con este acto una nueva 
etapa de relaciones entre amuos 
pueuloa. 
Quiero hacei notar qu« Espa-
ña, como $1 hubiera tendido un 
hilo l l i t i l , pero irrorapiolc, por 
vutuü uel cual en el sifa.o ^-iV la 
juveniud española acuuiera a las 
.uiaues dt aauei al coiegio oe 
oan Clemente, obra de Uou Gil 
ue Albornoz, el ma» grauüc car-
aenai de España, mantenedor a 
Ultranza de la disciplina de la 
Iglesia, savia y objetivo de este 
Coiegio de España en Bolorua. 
ha mantenido la hermandad uni-
versearía entre los italianos y 
los españoles, y a pesar de todo 
se mantiene enhiesto en sus cel-
das de monje, donde los colegia-
les de España encuentran un re-
tiro severo y un lugar de estu-
dio apropiado. Por el edilicío sub-
siste el sentido y fin fundacional 
que le inspirara el cardenal. Por 
este Coegio han desfilado los nom 
bres italianos más gloriosos y 
los más esclarecidos españoles. 
Yo quiero que hoy, a vuestro 
retorno de España, seáis porta-
dor de esta consideración: Los 
Estados nombran embajadores y 
representantes, que son meramen 
te burocráticos. Junto a ellos es. 
tán los embajadores del espíritu 
y ellos constituyen los verdade-
ros embajadores intcrnacionalee. 
El Colegio de que os hablo es el 
verdadero embajador 
Yo os pido una recipropidad. 
Queremos que uu coiegio aná-
logo se funde en España para 
que los jóvenes ue vuestra pa-
tria convivan más de cerca con 
la cultura española. Cualquier 
sitio será igual. El Estado lo 
apoyará. Eu Andalucía se os 
oirece y de aqueüa» tierras sal 
drán los jóvenes que conocerán 
m.jor a España y los que con 
vuestros voluntarios derrama-
rou su sangre, cuyo significado 
es el couaomimo sacro y eter-
no. Con una ciara idea del de-
ber ante la exigencia y el re 
cuerdo de nuebtroa muertos, 
trabajemos siempre para que 
asi sea y con el espacio preciso 
sa.varemos al muuuo de la de-
mencia trágica que hoy pone 
en peligro e t̂a civilización y la 
virtud eterna que preside siem 
pre el destino do todos los pue 
blos." 
Las palabras finales del se-
ñor íáerrano iáuñer y muchos 
de los párrafos de su discurso, 
fueron objeto de calurosas ová" 
cienes. 
discurso del profesor Federzoni 
Federzoni se levaul- .1 o^.- intereses de España e Italia, 
dameua; a haDiar. F ue acogido ] Por eso eu los momentos gra i infantería don Francisco Rodrí 
hizo centro de la potencia iraDerial.n 
"Italia y España, en cuanto al 
Mediterráneo, tienen un objetivo co 
mún, que 00 daría sombra a ningu 
no, si las intenciones de los denia/1 
fueran ciaras y poras como tas ita 
lianas y las esoauo-as. Libertad, na 
da mas aue la libertad de vivir y 
si es posible de prosperar en este 
Mare iSlostrun uue de necho e? tan 
poco nuestro, de nostros, italianos y 
españo-es; un equiiiono que na de 
generalizarse, mantenerse y garanti 
zarse. E l " QKivenaxtt de la bucie 
dad de las Naciones permite—habla 
de esto un aoasionado de ios estu 
dios arqueológicos— (grandes n , 
sas) obligando a todo Estado aso. 
ciado que no estuviera interesado 
directamente en un contlicto. a coa 
ceder el uso de sus carreteras y fe 
rrocarriles al Estado agreüido, o de 
ftudo como tai, y a sus abados. E l 
noble anartamiento de la España Na 
cional del sanedrín gtnebrino, le sus 
sustrae, sobre todo, de ser mezclado 
en cuaiouier meditado pian de oten 
siva a la paz europea. La España 
Nacional, la España que ha agrega 
do a su Historia brillantísima la 
epopeya de ia guerra redentora, pow 
see d sentimien' supremo de 1 
total y aDso'Uta independencia Si la 
Providencia ha hecho a la España 
para fines de la civi'ización umver 
sal un puente hacia el Africa, no pue 
de tratarse ya, estando Franco al 
frente de la nación renacida, de uo 
puente sujeto a servidumbre de pa 
su." (Granues aplausos;. 
El señor Serrano buñer dió lo* 
gritos de ¡Viva Italial ¡Viva el 
Key—Emperador 1 ¡Viva el Duce!, 
que fueron contestados unánimemen 
te y en medio dd mayor entusiasmo 
y el señor Setter zoni gritó i Arriba 
España 1 ¡ Viva Franco I que igual 
mente fueron contestados coa ei mis 
mo fervor. 
E' señor Federzaná, con su acoa 
pañamientj, abandonó el Palacio 
del Senauo en compañía del señor 
Serraiio buñer, hasia la puerta del 
edificio y allí, las centurias de Fa* 
lauge le volvieron a rendir los mi* 
mos honores que a la entrada.—Cí-
F i v A 
Audiencias 
d e í J e ¡ e d e l E s t a c a 
Madr id , 28.—S. E . e l Jefe del 
Esuido y Generalisimo de los 
E j é r c i t o s , ha recibido en el dia 
de noy, en audiencia m i l i t a r : 
Gen-eral de brigada uou A l -
varo ó u e i r o V i l a r m o , jete de 
la 51 Div i s ión ; coronel de In-
í a n t o n a don Manuel Rodrigo 
Mar t ínez , jefe üei ¿ teg imienu) 
numero 31, caballero de San Fer 
nando; coronel de ingenieros 
aon J o a q u í n de la Llave, ser-
vicio de puentes y caminos de 
C a t a l u ñ a ; coronel i n v á l i d o s 
don Blas Gómez d- Mumain , 
Suoouector üei Museo H i s t ó r i -
co iv i i l i tar ; temente corone; de 
nado en el nuevo conejo que se 
celebrará mañana.—EFE. 
COMUNICADO OFICIAL 
"im la región de Feri, cerca 
del este del Mosela, ha sido re 
chazado un ataque de un desia 
camento de asalto enemigo bas 
tante numeroso, ayudauo por 
la artillería. 
En la noche del 26 al 27, las 
fuerzas aéreas alemanas han 
efectuado nuevamente ampiioa 
raids sobre la región francesa, 
eu el curso de los cuales nues-
tros avioues han volado en di-
ferentes ocasiones sobre Faris. 
Los aviones alemanes que 
efectuaban servicio de protec-
ción el día 27 de febrero sobre 
el mar del Norte y las Islas 
Británicas, tropezaron en va-
rios puntos con una defensa 
enérgica del enemigo. Dos avio 
nes alemanes no han regresado 
de Inglaterra. Ha sido derri. 
bado un avión de reconocitnien 
to inglés del tipo "Bristol".— 
Los ataques eu este 
sector centro amenazan grave 
mente a Viborg. 
Los rusos han lanzado al mis 
mo tiempo un violento ataque 
contra Taipale, en el otro ex-
tremo del istmo, probablemen-
te para fijar en esta parte del 
frente la mayor cantidad posi-
ble de fuerzas finlandesas. 
Los finlandeses tienen el pro 
Cuu una saiva de aplauaos, 
Dió la^ gracias por laa pala-
bras amables quo .e ha dCK̂ U 
cauo el br, ¡Seri^no üuner. Di -
jo que óoioma ama el v^oleg o, 
isia magnixica del hispaniiinu, 
testimoiiio ue imiuencia secu-
lar cu todos los ip-aises y ul1--
versitiad la mas antigua u J 
munao. Ei Coitg^o era una aita 
escuela de estudios luspaiiicv,s. 
buma su voto a la propuesta 
del br. Serrano buuer do insL/d-
pósito de defenderse desespe-j iar un coLgio análogo en Ea 
radamente y defender Viborg 1 pa¿a. Lueyu se refiere a la iu-
casa por casa. Todavía dispo 
nen para su defensa de tres 
líneas sucesivas, formadas por 
fortifiicacioues que se apoyan 
en pequeños fortines de hormi-
gón armado. Efe. 
LA GRAN BATALLA DE 
VÍBORO 
Bstokolmo, 28.—Según loe 
últimos informes procedentes 
de Helsinski, 175.000 rusos ata-
can el frente de Viborg, donde 
los combates son ya tan en-
carnizados como los de Summa, 
hace una semana. 
El mando soviético ha envia-
do últimamente fuerzas de re-
fresco para cubrir las bajas. 
Los finlandeses también han 
irecibido refuerzos y resisten 
vigorosamente. Efe. 
cha de los voiuncanos al lado 
del Ejército Nacional y elijo 
que hasta las más insidiosas 
versiones se han veniao a tie-
rra, porque eu todo momento 
se ha puesto de manifiesto el 
amor y admiración qut- los ita 
líanos sienten por España. Los 
cuatro mil caídos testimouian 
lo perpetuo de la unión de sau 
gre y la devoción u la Causa, 
Hace un elogio del Jefe de los 
voluntarios, hoy embajador, ge 
neral Gambara. Nuestro único 
interés fué que España volvie 
ra a la plenitud de sus ener-
gías nacionales y combatiera 
para ser una fuerza operante 
en Europa y un elemento de 
equilibrio en el Mediterráneo. 
"Es absoluta la unidad de 
uez Urbano, Alto ilutado Ma-
yor; teniente coronel médico 
don Eduardo Sánchez Vega- Ma 
do, director dei segundo grupo 
lus espaiio.es. | del Hospital Militar (Madrid); 
teiuente • coronel de I~fanteria 
haoiiitado don José Velinos La-
ge, Regimiento de Defensa Qui 
uica (Avila); comandante de 
Estado Mayor don José Barro-
so, Alto Estado Mayor; coman 
dante de infantería don Fer-
nando Pérez Caballero, dispo-
\ea actuales, amóos plises des 
euvuelven igual política de 
pa:.' 
"Cuando el misterio del Qcéaw 
fue ücjcuoierto por 
ei Meuuerraneo vió la lucha ae r.3 
paña e itaua avara ios lorcus. El 
cuano ue agosto oe.l 704, en la gue 
rra de bucesióa, un a mirante 1 
uio u.. go-pe ue mano y se aDouero 
ue ü jia-tar, abriendo a su Fama, 
sui oarse cuenia. nuevos honzontcí 
al mu.Juo y auneuiiü los ca.iu..-as ac 
Asia E l Meduerraueo entonces se mble 
LOS TECNICOS 
rusos abondonán a 
^haiitcai bheck 
Tokio, 2b.- Según la Agen 
UÍL audiencia civil: Excmo. se 
ñor don Luis Federzoni, presi-
dente de la Real Academia de 
Italia; S. A. la Infanta doña 
Eulalia de Borbón; don Fran-
cisco Javier de Lauzúrica, Obis-
po de Vitoria; Barón de las To-
rres, primer introductor de em-
bajadores; Marqués de Rialp; 
cia Domey, los p-d-toá ^ v-aao-1 tícm Fernando de Cuezala, Go-
res, Lfccmcos y consejerus mi-¡ bernador civ.il de Alicante; do-
litares soviéticos cerca dei Go- ¿a Magdalena Miranda Martin, 
bienio de Chun ICng, cuyo nú- viuda deJ comandante don Ar cayo nu-
mero se eleVéiüa a ochocientos, 
han quedado reducidos a la cuar 
ta parte, como consecuencia del 
conxCcto ruso-finlandés y las 
discordias producidas entre co-
munistas chinos y el Kuomi-
tang. La mayor parte de estos 
elementos estaban repartidos 
entre varias ciudades, donde 
desempeñaban papeles impor-
tantes en la guerra contra el 
Japón. 
turo G mez Mará ver; don Ga-
briel v- roñado. Secretario Ge-
neral de la Dirección General 
de riguridad; don Antonio Or-
b , 'iez de la causa general de 
Madrid; don Ratael Moya Ber-
nabeu, delegado d- la Industria 
Química de Alcoy; don Rafael 
Marín Lázaro y don Blas Hue-
te. director del Inst fcuto Es-
p?ñci de Moneda Exlranjera.— 
Cifra. 
5PAGIHA SEGÜKD. 
f o r m a c i ó n 
I ñ s e m s r e i E t 7 e l 
V f í e a 
Ante I» reiterada y ^Mtslbl* 
Insistencia con que empr̂ tó* de 
Ja provincia acucien a, esta Delega 
Cjón Provincial del Instituto Nado 
nal de Previsión exponiendo MU d* 
feos de hacer la inscripción d« k» 
jtrabajadores a su servicio y coíisi 
guíente pago de cuotas, d« confor 
piidad con las nuevas dispo«icione« 
gue hain transformado al R4gimcn 
'fle Retiro Obrero en otro más bene 
Écioso de Subsidio de Vejez, cree 
mos deber naestro calmar la» natu 
átales Impaciencias de todos lot inte 
Vesados, poniendo con el mayor gus 
io en su conocimiento que el Î wti 
Julo Nacional de Previsión coa ei 
¿elo y prudencia que fueron su oons 
tar.te norma en la admiai^tración de 
ios Seguros Sociales, está preparan 
Ho los elementos necesarios para, 
con rapidez, pero sin precipilacio 
nes, poner en marcha est« nuevo Ré 
gime» de protección a ^ veje». 
Î as empresas deberán tener muy 
¡presente que siendo obligatario pa 
ti. ellas gresentar la afiliación de to 
dos los trabajadores que estuvieren 
su servicio en «1 pasado mes de 
jfenero, el pago de cuotas a base del 
por loo de los salarios declara, 
deberá hacerse desde este dta 
mes. 
Por auestra parte, y valiéndonos 
la prensa, que de una manera 
desinteresada y patriótica está 
jpontribuyendo a la (Ufusióp de los 
Regímenes de previsión social, haré 
ttios saber a las entidades pátrona. 
fes la fecha desde la que pueden 
ísponer del modelaje necesario pa 
ra la afiüadón y pago de cuotas, 
ito en esta Delegación como en 
agendas de la provincia.—£1 
jlegado Provindal. 
ADMINISTRACION DE 
TAá PUBIÍGA^ LA 
VINaA D E LECaf 
GofitfTC u a l S n 
m ó e 
uto de f 
Jueves 
dase? Activas y 
sus Habilitados, que el pa 
de los haberes del mes de 




Se recuerda a ios contribuyentes 
por benefidoi extraordinario* d« 
guerr̂ , que término de dicha 
ooincrtbudón excepcional es d día 
31 diciembre d« 1939. Por h tan 
to, a partir de esta fecha, quedan 
liberados d l̂ dtado gravamen los 
beneficios extraordinarios que te pb 
tengan, pero sujetos a tributación 
los logrados hasta el mismo día | i 
de diciembre de 1939, kts cuales es 
tán tometidos a la obligación tribu 
taria, conforme a los preceptos de 
la ky de 5 de enero de 1939, Que. 
dajido obligadas las personas y entl 
dades afectada* a presentar, dentro 
de los plazos señalados, U corres 
pendiente documentadón, advirtién. 
dose que podrán declarar W bases 
impositivas de ka años 1936, 1937, 
1938 y 1939 hasta «1 día 31 de mar 
zo, sin que se leí exija respossabi 
Mdsd alguna, por los beneficios de 
la Moratoria fiscal otorgado» por «1 
artículo sexto de la ley de jo de 
diciembre de 1939. 
León, 28 de febrero de 0140,—£1 
Administrador d« Rentas PábUca*. 
Manuel Ostet . 
M o a i 8 ta 
PATRONES A MEDIDA 
Daois y Velaxde. 6. entresuelo 
(Antes P. Fiórea) 
w w w w w w w v w w w w w 
i . ' . - ' 
M a n f e q u e t a 
e o n e s a 
—0Q0— 
¥ I E L A B O R A C I O N DB 
M A N T E Q U I L L A F I N 4 
primera marca española 
Suero de Quifioaca, I , 
^ L E O N 
V I D A E T E R N A 
E l D o i t a a d o R e -
g i o n a l d a T x a b a j o 
Dos Joeé Maoual Gandáscgm L a 
rranri, «00 fealdenda «a Oviedo, 
nos partid pa, «c atento besalamano, 
que ha tomado posesión de su car 
go de delgado regional del Traba 
jo, puesto desde «1 cual *e ooa oí re 
ce oficial y particularmente y para 
cuanto redunde en beneficio de la 
Jusdda y de la Patria. 
Agradecemos al nuevo delegado 
sus ofrecimiento*, a loe qat corres 
pondemos con loe nuestros, y le de 
seamos prosperidades y adertoe en 
el cometido que té le encarga. 
Día 1 y sucesivos, de diez 
doce. 
CLASE» PASIVAS 
Día 1 de Marzo.—Mjaiteploe 
Civiles y Juhüados en general, 
Día 8.—Retirado» en general. 
Día 4,—iM<«Hepío Militar, Re 
muueratxNrias, Excedentes, Pa-
trimonio y Mesadas de supervi-
vencia. 
Día 5.—Los no presentados. 
E l pago se efeotuará de diez 
doce 
14 Guardia #vU los si-
#&&fes ttfctt*» acontecidos 
5i nuestra provin^i y oon i f 
intervención, como autoridad, 
de la fuerza de eSte benei 
to Cuerpo. 
MALOS T R : OS DE OBRA 
CUMENTADO 
Por la pareja del puesto da 
. -rrubín ha sido detenido un 
individuo nue por ir muy mal 
trajeado y carecer de documen-
tación que acreditase su perso-
nalidad se ÍB considera como 
huido del monte o enlace Ante la pareja del puesto de Benuza denunció Maximino i 
Btooo q « « t « r i o « n u d o ^ " l ^ 0 ^ ^ Manu.1 Ai 
bes Má'anda, de nacionalidad 
portuguesa, y que se, dedicaba 
a la carpintería, pero que ac-
tualmente carecía de trabajo. 
Ha sido puesto a disposición 
del Jefe del Servicio de Infor-
mación de Oencia, para hacer 
tes averiguaciones de rigor. 
te la puera del Ayuntamiento, 
m le ácertó el vecino Felicisi-
mo Arias y, aán mediar ningu-
na palabra, lé propinó varios 
goipes en la cabeza, estando 
presenciando el caso el propio 
alcalde, al que pone por tes-
tigo. 
Que no sabe los motivos que 
fe han movido al citado indivi-
duo para ello. 
~ ha abierto el correspon-
diente atestado por si juez mu-
» o , y sólo ee pagarán en nicipal del distrito, para escla 
esda dta las nóminas señaladas, recer el hecho. 
C I N E M A R I 
Í Pantalla de Acontecimientos 
Sigue su ruta triunfal de grandes Estrenos ofreciendo es-
ta semana en los días 
j * de Manto f 2 de Marzo 
(VIERNES) (SABADO) 
DOS FORMIDABLES OBRAS MAESTRAS DE LA ONE-
^MATOQRÁJIA CONTEMPORANEA 
T r e s D i a b l i l l o s 
por DIANA DUBLIN 
Un prodigio de juventud, de 
simpatía, de gracia sin igual 
UNA PELICULA INCOMPA-
RABLE 
En «pañol 7 apta para mano, 
res. 
L a C o n t r a s e ñ a 
por ROBERT TAYLOü 
BARBARA STANWICK 
j VICTOR Mo LAGLEN 
E l sacrificio de un hombre en 
aras de la justicia. La más orí 
ginal e interesante delashisto. 
rías. Film en español. 
fJERCICIOS ESPIRITUA. 
LES PARA SEÑORAS 
Diaígidos por loa RR. PP. agus 
linos Fr. Cipriano Asensio y Fr. Lu 
daño Vergara, tendrán lugar, en 
la iglesia de los Agustinos, desde 
el día cuatro al diez de marzo, 
ptvos ejercicios espirituales para te 
toras. 
Publicaremos el horario. 
PRIMER VIERNES DE MES 
Mañana, día uno de marzo, es el 
primer viernes de mes, devoción 
que va tomando mucho arraigo en 
toda España. 
Para obtener la •Gran Proané. 
sa", es necesario comulgar debida 
mente, esto es: en gracia de Dio*. 
En la Co-igiata. el Apostolado 
út la Oración celebrará tu acostum 
brada función de desagravios, con 
tnisa a las ocho de la mañana 7 asi 
los a las siete de la tarde. 
EJERCICIOS PARA SIR% 
VIENTAS ~ 
Dirigidos por «1 P. Sihrcrio de 
perita, capuchino, dieron comieoao, 
como dijimos, en, la iglesia da las 
Recoletas, tas ejercicios espirítua. 
les para sirvientas y mujeres que 
¿esecn asistir, organzados por la 
Congregación de la Divina Pasto 
ra. 
El número de ejercitantes ha si 
do elevado y la devoción de ellas 
muy profunda. Lo mismo por la 
mañana que por la tarde y a pesar 
de los sacrificio* que para muchas 
S?rídisi^!di^, h igle9ia w a ' * " * £ y 
Deseamos mucho fruto a «tqp 
ejercicios. 
l i t a c i ó n 
Prov inc ia l 
Orón del dia para k sesión de 
boy: 
Estado da loados. 
Cuentas de servicios provinciales. 
Instancia de doña Jesusa Mateo. 
Movimiento de acogidos en Esta 
blecinúentos benéfico». 
Altas y bajas en el Hospital. 
Suministros militares. 
Padrones da cédulas. 
Escrito del Juzgado de Instruc. 
cióii. 
Carta del Banco de Crédito Local 
Escrito de doña María Martínez. 
Idem de la Excma. Diputación 
de Valladolid. 
Carta del contratista don Toodo 
miro Miguel Castro, 
Oficio de la Junta Provincial de 
Fomento Pecuario. 
Moción del Negociado de Recau 
JUEVES EUCARISTICOS 
Idem del mismo Negociado, 
Instancia del Abad de la Cofra 
día del Dulce Nombre de Jesús Na 
zareno. 
Comunicaciones, informadas, de 
la Sección de Vias y Obras. 
Cuoota de liquidación del «jerci 
ció de 1939. 
Comunicación del Ministerio 
Trabajo. 
Escrito del señor secretario. 
Asuntos de Vias y Obras. 
Asuntos que quedaron sobre 
Hoy se celebra en los Capuchi. 
nos le función eucaristica de los 
Jueves, A las ocho, Comunión con 
memorativa, y por la tarde, a las 
seis y media, solemne Hora Santa, 
según el reglamento oficial de los 
Jueves Eucarísticos. 
£1 Excmo. y Rvdmo. señor Obis 
po ha concedido cincuenta días de mÉ?a: 
indulgencia. Se ruega a todos los 
que asistan tomen parte activa en ¡ 
los cánticos litúrgicos. 
No dejes de asistir a estas fun \ 
ciones eucaristicas. Se terminará i 
con la Salve a la Virgen del Pilar | 
Patrona de los Jueves Eucaristi 
Señalamiento de sesiones. 
RETIRO-ESPIRITU AL PA. 
RA MAESTROS 
Los maestros dd partido de L a ! 
Bañesa celebrarán «1 retiro espirt' 
tual, «1 sábado, día dos d« marzo 
próximo. 
MINISTERIO DB INDUSTRIA ¥ COMERCIO.—SUB-
COMISION REGULADORA DEL ALGODON 
MADRID 
Por el presente "edicto" se hace saber a todas las per-
sonaa naturales o jurídicas que integran la industria tes 
ti l algodonera española, damnificadas en sus instalacio-
nes fabriles a consecuencia directa de la pasada guerra 
civil, que el plazo de 28 de Febrero fijado para la admi-
sión de documentación interesada en virtud del "edicto" 
de fecha 2 de Diciembre del pasado año (B. O. del Es-
tado, núm. 346), queda prorrogado hasta el 15 de Marro 
del año eu curso. 
Ix) que se publica a los oportunos efectos. 
Madrid. 22 de Febrero de 1940.-—El Presidente, P. D. 
Firmado, José Mana Sagarra. 
A C A D E M I A L E O N * I 
Esta Academia abre un cursillo de preparación para 
Magisterio, dedicado a los Bachilleres que deseen aco-
gerse al Decreto de 20 de Febrero actual. 
Dicho cursillo abarcará todas las asignaturas que pre-
cisan aprobar los bachilleres para obtener el titulo de 
Maestros, y estará a cargo de profesorado competente y 
especializado, y dará comienzo el día 1.° de Marzo pró-
ximo. 
Oar$M «ompletaa para toda 
España. 
Rodrigue» del Valle, núm. 8. 
Avisos t Teléfono 1807. 
Médico - l'lsióloffo 
Especialista en eníeiaudades 
del PULMON y COBAZON. 
BAYOS X 
Consulta de 10 a 1 ? de 3 a 5. 
Ordeño i l 4. 2.a 
Taléfono 1354 
H O T E L 
B E G O N A 
A -dos uimutüs de ¿as estaciones 
Selecta cocina, caleíacdón y agua 
corriente. 
—0O0— 
Pi^C/OS- MODERADOS • 
Amistad, afca. « - T ^ ü w o i^iiS 
BILBAO 
La rntfüsírlal 






I Apartado de Correes, núm, 28. 
FABRICA: 





1***1 feoy jnevee, 29 de ísbrsr§ 
de 1940 j 
—0O0—• 
CIKE'MARl 
Sesiones a las siete treinta 7 
dies treinta: 




el mejor de ios noticiarios, 7 
VIDAS EN PELIGRO 
.0 
E L HAMPA DE CHICAGO 
Un vibrante drama policia-
co de intensas emociones. 




A las cuatro tarde, ESPE-
CIAL INFANTIL. 
La producción de aventuras 
del Oeste 
VENGANZA TEJANA 
Por Bob Steele. 
BUTACA, una peseta. 
GENERAL, 035. 
A las siete y media y diez 7 
I1 media Grandioso éxito. La superproducción Tobis LUCHA CONTRA L A M U E R T E 
ROJA 




Compañía de Grandes Espec 
táculos 
EAMBAL 
Hoy a las siete tarde y diez 
7 media noche; 
E L MARTiE D3L CALVÁBIO 
(Vida, Pasión y Muerte de 
Nuestro Señor Jesucristo) 
Exito inmenso del Gran 
RAMBAL 
[CASAS 
I CHALETS.. EDIFICA, CIONES. SOLARES. PRADOS. HUERTAS. 
Y FINCAS DE TODAS 
CLASES Y PRECIOS. 
Cuando necesite ven-
der, comprar, permutar o 
subastar cualquier clase 
de fincas, no pierda el 
tiempo ni se ocasione mq 
lestias y gastos. 
Diríjase - a la BOLSA 





Y además, Centro Uc. 
Oficial'de Negoeiua, nut-
triculado y colegiado. 
Bayón, 3 (frente al Ban-
co de España). Telpl'ouo 
15.63.—LEON. 
D*part<menio Prowicioi d t i Snvt^ 
ció Social 
Se ruega a la señorka María del 
Carmen Fernéndcz García, que se 
presente con urgencia eP este Depar 
tamento Provúidal, para ua asunto 
relacionado con sa Servicio. 
Por la Patria, «1 Pan y 1* Jund 
da. 
El Teatro 
q u e l a O . J. d a r á a c o -
n o c e r c o n m o t i v o d e l a 
Semana Santa 
Entre los actos que la Dele 
gaoión Nacional de Organiza-
ciones Juveniles lia ordenado 
se lleven a cabo durante la fes 
tividad de Semana Banta, f i -
guran las representaciones tea 
trales, «n varias capitales de 
España, del "Auto de la Pa-
sión", de Lucas Fernández, 7 
del auto anónimo "La residen 
oía del hombre". 
Con esto se recoge la inicia-
tiva del Obispo de Madrid Al-
calá, en pastoral reciente a la 
O. J., recomendándole la repre 
sentación de misterios de la 
Pasión. 
La obra de Lucas Fernán, 
dez, compuesta hacia 1505, sa 
de una belleza incomparable. 
"La residencia del hombre", 
del Códice de autos viejos de 
la Biblioteca Nacional, corres-
ponde al segundo tercio del si-
glo X V I . Esta obra, interesan-
tísima y extraordinariamente 
amena, no ha sido representa-
da desde que fué compuesta. 
En el intermedio, según la 
antigua usanza, se representa-
rá un paso de Lope de Rueda, 
el de). "Licenciado Xáquima". 
T e o d o r o L e ó n 
—0O0— 
ESPECIALISTA 
Enfermedades de la mujer, 
asistencia a partos, uparacioneg 
Ordeño II . 20. prai.. dcha. 
Teléfono 1458 
De 10. a 2 y de 4 a 6. 
6 
EL NIÑO* 
José-Luis Fernández G 
0uMó ai Cielo ei día 28 de Febre 
A los dos mesas de edad 
Q. E. G. E. 
ro de 19, 40. 
! Sus desconsolados padres, don Juan íWn¿ . 
Devesa (del comercio de esta Plaza) y ^g62 De. I ! 
familia. 
Suplican a ustedes asistan a su nf • § 
gloria, que tendrá lugar hoy, 29 del oí10- ^ I 
te, a las cuatro y media de la ta^* ei1- I 
igleeia parroquial de San Martín v P ^ la i 
guido a la conducción del cadáver ai se" I 
teño, por lo que les quedarán mxiv S^f' I 
cidos. y agrad€- | 
Casa mortuoria: Plaza Mayor, núm. 28 
El duelo .se despide en Santa Ana. 
. 1 




Se ruega a los sindicados que a 
continuación «e relacionan se pre-
senten en esta Delegación en «I 
plazo fte dnco días a contar desde 
la fecha. La iaba de asistencia 
acarreará la pérdida de los dere_ 
ches de antigüedad y la baja definí 
tiva en esta Organización: 
Abelardo Martínez Corral, José 
María Garda, Sara Llamera, Cán_ 
dida Méndez, Antonio Maturana, 
Gonzalo Barriuso, Ricardo Saturni 
00, Pedro Suárez González, Satur 
nina Rubio Cascallana, Antonio 
Fernández Prieto, Teodoro Alvarez 
Fernández, Gabriel Pérez Carrera, 
Cocistanda Alvarer, Pablo Gallego 
Calzada, Onésima Soto Alvar ez, Va 
lontín González Fernández, Manuel 
Prieto Garda. Vicente Carpintero 
Pablo», Gregorio Rebles Balbuena, 
José Ramos Rodríguez, Manuel 
Perrero Alvares, José Bardón Cha 
cón, Gerardo Vélez Diez, Luciano 
Fernández López, Socorro Pérez 
Carracedo, Frandaco Muñes y Jo 
sé de Dio». * 
Por Dios, EspaSa, y su Rcvolu. 
dón Nacional Sindicalista. 
León, 27 de febrero de 1940.-El 
Delegado Sindical Local. 
CINE MARI 
U S A S A N A i 
Sensacional estreno. 
TRES DIABLILLOS 
La producción tan esperada. 
5 0 f f i r , 0 
En el ífila de .ve-, , ¥ 
^ t i d o s en este S n t ^ 
María Fernández, fué , 
le una henda inciso e a m , 0 ^ 
tuadaenel pabeUón de ^ 
ja izquierda, levemente n 0Jre-
cada cuando se estaba 
do. Pasó a su d o S o ^ 
carretera de los CubS Sin ^ 
Sara Vidal, de áos U31 
edad, fué cuidada de ' ^ dí 
da cortante, situada euLfe-
te, de carácter leve y pra¿tr 
da casualmente. p Wuci-
Pasó a su domiciüo en v«u 
lario de Abajo. Val<i'; 
Alvaro Pérez, de 22 añiv 1 
edad fué curado déla Spuf ción de una parte de la S 
cuando estaba trabajando £0 
nóstico reservado. * 
Miguel Morán, de 15 años di 
edad, fué curado de una heri-
da contusa, con pérdida de la 
piel en el borde cubital de h 
mano derecha. 
Carácter leve y producida 
por la mordedura de un chico 
Pasó a su domicilio, en Se-
rranos, 8. 
W W V M V m V M W J W W , 
Dr. Francisco Ucieda 
L o s a d a 
—OQÜ— 
P A R T O S 
y enfermedades de la mujer 
Consulte de 12 o* 2 y de 4 a < 
Ramiro Baibuena, 11, 2." izqik 
E s c u a l o s y M a e s t i o i 
Benito Zurita, Jefe de la Sec-
ción Administrativa de Pri-
mera iinseñanza y Secreta-
rio de la Junta de León: 
CERTIFICO: Que en el día 
de hoy, a las doce horas, se ha 
procedido jpor la Junta a ad-
judicar escuelas a los alum-
nos-maestros del Pian Proíesio 
nal (cuarta promoción), ha-
biendo sido destinados median 
te elección y por orden de mé 
ritos los siguientes: 
1. —tiodoiredo Luengo Prie_ 
to, para la escuela mixta de 
Kiosequino de Tapia. 
2. Angel Escudero García, 
para la escuela de niños nú-
mero 3 de Astorga. 
3. Arsenio Pacios López, 
Se vende, para una produc; niños, 2, üospitai de Orbigu. 
FRIGORIFICA 
ción de hielo de aproximada-
mente, 4.000 KILOS EN 24 
HORAS, compresor de ácido 
carbónico (28.000 frigorlas). 
Informes: Madrid, Aparta-
do 7070. Teléfono 72138. 
V.VW.VWVWWVWWWVWVW 
4. Francisco Sandoval Pre-
sa, niños, 3, Sahagún. 
5. Agapito Domínguez Váz 
quez, niños de Villadangos. 
6. José Diez García, niños 
de Santa Lucia de Cordón. 
7. José López García, n i -
ños, 1, Carrizo de la Kibera. 
8. Angel González Alvarez, 
niños de Villoría de Orbigo. 
9. José Tahoces Rodríguez, 
Se traspasa BAR. en una de niños de Fuentes Nuevas, 
las calles más céntricas de 10. Daniel San José Viz-
León, instalación modernísima ] caigana, niños, 1, Grajal de 
y muy buena clientela; para í Campos. 
informes y demás pormenores, 11. Avelino Pariente Arias, 
vea AGLNCIA DE NEGO-1 niños, 1, Valdevimbre. 
CIOS SOTO, calle de Santa 
Nonia (Casa-Soto). T l t 1948. i 
LEON. 
12. Saturio Vaibuena 
niños de Antimio de ArriM; 
13. Arsenio Meijéiauj» Alw 
rez, mixta de Viliarroquel. 
14. José María Fartám1 
Oraiio, mixta de Odmymv 
ya. ., 
15. Felipe Fernández 
nández, mixta de Kabaaei c 
Luna. -
- 16. Raúl Fernández O 
chón, niños de B u w 
17. Manuel Aiva'vz álva-
rez, mixta de Turret»sof« 0 
Abajo. 
18. Regino Reyes 
mixta de Viiiafeliz de BsW-
19. Alfredo/e la ^ ! 
García, nmos num. 1, <*• * 
de los Melones. . 1(Wli 
León, 28 de febrero w 
I X X . x, 
La Dirección ^ n . t * ^ 
Primera Enseñanza, 
los expedientes de ^ m ^ r L c . 
doña ^cinda Calvan ^ 
zo, excedente de La ^raJ¿f. 
ra que se una al ^ 
tificado médico y ave(¿<i 
Nela Ramos Martmez. ex^,^ 
te de Vülariz, para ^ 
el certificado de d e p u r é 
x x x . 1 jí-
El Registro General tí 
i u 
nal interesa de D. p.-
gistro v w " ' .̂ cjc. 
nisterio de Educación 1 ^ 
nal interesa de D. «>u ^ j 
Blanco una Épóbza de ^ 
ra tramitar su exped}*110' 
Segvaiio Costillas 
.—OQO— 
PADRE ISLA. 3.—LEON 
TELSí ÜNO 1217 
—OÜO— 




Todo lo concerniente a sa- i \ 
neamiento y mateiiaies da cons | i 
truccion. 
J . G a r c í a Nav&scues 
MEDICO DENTISTA 
Ex_ii»U;rno por oposición Enfermedades de'la boca y dientes 
la v I 
Consulta de 10 a 2 y 4 a 
General Mo núm. 8.--LEpN 
7. Teléf. 15x5. 
EspeclaUdad en perfumes y «xtrao-
tcs de las marcas más «crediUdas. 
« P l a t e r í a s , 1 
I VW W . V . V A W a W A S W A V | 
ÍSIGUNDO RODR GUZZ ! Agente de ventas de maquina-
riu de PANADERIA v CAR-
PINTERÍA de TALLERES 
A LSI NA do SABADKLL para 
las provincias de León, Astu-
rias y Galicia. DóBiicilio; san 
r l . Pedro. 10. —ASTüHGA. • 
M A R I U M O G U i S ^ ^ r 
| JELIX FERNAN i)! 
u enfenncáades ^ ^ v v f c t ^ ' ^ 
Ha trasladado su consulta a Avenida uei * 
1242 y i n : > 
! 
primero 
Consulla: 11 a 1 y 4 a 6. T riéronos 
5'rr-.-«-
l l l 
a- S ,! 
de 
R U S I A , 
c o n í m d i c o i o r i e s 
éBmwBamáaasmm 
E U R 
por F E L I X CONDE de C O S S I O 
de revolución letunista no cambió la di el camino histórico 
la miíión que la rectriz; pero, ademas, pensó en rea ¿Cuál es 
jlusia? ¿C uj^plirlt en el futuro? |üzar una política universalista dd 
pación 0 ^ la tradición del i bolchevismo, infiltrando en las nía 
soviet ro, êo paiiaslático y ao|*as proetarias el íermentu tóxico 
jtfJtfo en »u gjg.^ el anUgonismo j de sus doctrinas, siguiendo para 
Europeo- i * resto Cpntinen • ello una política anticontinental, an 
(Utre yi.ci¿n de Finlandia de_' tioccidental y anlirroniana. 
K? ¿ L a , 0 c ^ política de coopera' Toda la literatura rusa »e encuen 
•ern"nara la¿ naciones europeas r | tra plagada de citas y comentarios 
¿óa ^ ^ j / ^ Spengier, es el país Ü de esta tendencia vitomniszestvo 
Kusia» ^ra¿j^0n^. Y por esto. | niana. Muchos autores sostienen ^ 
^ ^ h^esperarse de un país que I tesis pendular de que e* una poten 
M0 ^ n,;»- v den religiones. A l d a europea con intereses asiáticos; 
tiene c;en rai*> > ^v . ,0 j ^ * ^ 1 ^ — i . A . ~:A.:~ . 
fe POR̂U 
«el mapa ^ ^ ^.^ prec¡s0 y | d^ desaparecer de su política ta 
JPS ^rf"** cenarar la vieja tie I tendencia ortodoxa de la Santa Ru 
^ S ^ a de 'uestra Europa. Pe 
configuración dentro I otros U de 
"hicieron" europea; j ses en Eurc 
asiática con intere 
Kfas hoj', después 
, ASja ^ n esui i -mv. .^ . - -~, no resta sino el mismo sentir 
rra vh alguien que dijo que Asia j histórico que surge en 1700. Actual 
h en -os Baloanes; y algún ! mente no quiere contacto con la Eo 
^ ' q u e afirmó que era en ótre 
costas 
las ] ropa ocddental. Francia e Inglate 
del BáUico. Somos nosotros i rra son testigos. En el doble anta j tados enemigo» por convenienda .re 
D̂StjÍ» QIM: creemos que la determi | goniMno filosófico y racial, de que [cíproca. Pero, «1 lo eseacial, no 
^ . 'n puede hacerse por la sitúa ¡ habla Yvanoff, justificamos el rece í creemos que cambie la orientadón 
geográfica âs más de ve i lo y la compatibilidad existente. i política internacional de una nadón 
n&o'vo todas. La situación de? E l camiiK) histórico de Rusia ha|como la rusa, que tiene por influjos 
^ nadón en el n*3^ Mundi prejíido siempre este: camino trans»i | factores que están por encima de su 
^ o a t una igualdad de dviÜwidón i berjano, camino de Vladivostok, pan i voluntad algunas veces. La* conve 
'raza con los pueblos o países ve | asiático. Los intereses que no pu«j ciencias pasan por ser circunstancia 
jLnc o una comtuiidad de intereses: da alcanzar en tierras orientales in 1 les, pero lo que es permanente en 
•̂(orocos que s« encuentran com_! tentará buscarles en otras, sin que jla historia de los pueblos difícilmeu 
^f^dos en una reladón de oonvi > ello merme en nada su vieja ten 1 te pasa; y hay que .tener en cuen ¡T-icia y vecindad. Mas como la d | tenedencia. Las bases navales en los ! ta, además, que los tratados ton " pa 
Azadón y raza '0fl íactorw| pequeños países 'del BáUico, la ocu|pe'e* mojados". 
00 reconocen lindes geográii j pación de Finlandia no restará ape I E l poeta Block, ruso de naturale 
r y pasan sobre cualquier obstácujaas a su política, porque ésta p u e ü a y vanidad, dice: "Nosotros so orográfioo « hidrográfico, pue_ I de ser la base mejor de un pelijrao» asiáticos...", y sigue didendo, de notarse Que ^ ôs ^^as o na • gro para el resto del Continente! "nosotros somos k»s hombres de 
l¿ones sin hitos naturales bien mar ? más grave, en sí, que el llamado ojos hábiles capaces de ver el ver 
sados haya una diversidad racial y | " a m a r i l l o E l soviet rompió la traídadero porvenir de Rusia—" Evi 
cu'tural con una frontera enorme. | didón rusa en cuanto a lo ortodo j dentement* tiene razón el poeta. 
?stc puede ser el caso de la na_ f «o, pero no la trayectoria dinámica • Amén, podemos dedr. No sabemos 
don rusa. i de su política internadonal. Dear ' hasta qué pmito perderá Europa 
La tierra del soviet es la tierra i que Rusia seguirá en lo futuro con ¡ con que a los rusos les guste más 
"de la incógnita. Pero la historia I ese mismo criterio antieuropeo, no 
Hel puebk) ruso no desdice a U hia | «eri apartarse mucho de 'a reali 
loria de la Rusia actual. La Rusia i dad. Las campanas de San Bassi 
^ hoy no es que sea la dê  ayer. 
Pero en sus manifestaciones funda 
meiiÛ es, coincide. Es antidemocrá_ 
tica, antieuropea y su política inter 
nacional viene determinada por la 
t o s o f i c i a W s áii-
p o n l b l # 8 f o í sosos 
Todos lo, tenien^ y alféreces 
profesiooale», pfovitioita^, y 
cofnptemento Que te « c u e n t r e a 
en la situación de disponibles for-
zosos en esta provincia se pre-
sentarán con la máxima urgencia 
en este Gobierna MUítar para 
asuntos del servicio, 
tos haberes d o 
los mi l i t a r e s 
A partir del día 26 del actual 
febrero, los señores jefes y oficiales 
podrán pasar por la subpagaduría 
exitenso territorio Pero Afrente al Id* Haberes de esta plaza, con el 
recelo continental, seguirá irguiéu ! 611 r<c,bir *u Paga, de 10 a 13 
dose el mastodoate ruso con piel horas' l í05 bri8adas f sargento», de 
europea y entrañas asiáticas. Y nal 
da podrá con la verdad. Por eso, 
esperar una cooperación rusa en el 
conjunto europeo es cuestión más 
que difícil. 
Un apretón de manos de dos di 
plomáticos es capaz de mudar la 
faz de -los acontedmientos, hacer 
entablar relación amistosa a dos Es 
U, en el Krenlun, saben ya que .3 
pesar <k todo continuará el antago 
nismo. Las apariencias son episódi. 
cas y pasan. Y la incompatibilidad 
se hizo heciio histórica L« inva 
sión de Finlandia será un aconted 
miento más en la historia tártara, 
que dará a Rusia dos puertos más 
en el Báltico y unos kilómetros 
cuadrados más que agregar a su 
Mhero S onferrada, Sil 
la 
Oonvertíón y suscripción pública de 73.130 Obligaciones hipotecarias de 500 peseta», 
Í N T E R E S 5 P O R 100 A N U A L 
^ « r t W o 1 esde M m t & bles ^ s - r a * * * • 
T I P O D E E M I S I O N : 9 7 P O k i c o 
, , o sea 485 pesetas por Obligación. 
Esta «uilsión esU asegurada por las si- guientes eatidades: 
Baaoo de B i l b a o - B i i í c ó Cen t r a l - Banco S i £ i i a n d o f 
i i l , y los i( 
 na I17 * 18 ljora8' r<3Pectivanientc 





fundada para el servicio 
exclusivo de esta Casa. A-976 
•AV.WAVAVaWWVW.VA 
que la ofrecen en suscripción pública en sus 
Oficinas Centrales y en todas sus Su cursa 
Los actuales tenedores de las Obligacio-
nes de la "Minero Siderúrgica de Ponferra-
da, S. A.", podrán optar por conservar sus 
títulos con la reducción da su interés del 
6 % al 5 .%. 
Además, percibirá cada título que acepta 
la reducción de interés, una prima de QUIN-
CE PESETAS y ia diferencia entre el inte, 
rés reducido y el anteriormente asignado des-
de V de enero de 1940 hasta 29 de febrero 
del mismo año. 
Transcurrido el 29 del corriente, se en-
tenderá que optan ppr el reembolso a la 
par, deducidos los impuestos que procedan, 
aquellos títulos cuyos tenedores no hayan 
hecho uso del derecho reservado a los mis-
mos para conversión de sus Obiigacionea 
6 % a 5 %. Su importe, más los intereses 
devengados hasta el 29 de febrero de 1940, 
les y Agencias. 
serán satisfechos por los Bancos asegur* 
dores. 
Por los títuios sobrantes, después de aten-
der ia preferencia antes establecida, se abre 
suscripción a título reductible, la cual ten"* 
drá lugar del 20 al 29 del actual, en cuya fe-
cha quedará definitivamente cerrada, tanto' 
para la suscripción a metálico como para la 
solicitada por conversión de Obligaciones 
6 %. 
Las nuevas Obligaciones a 5 % iievaráD 
unido el cupón 1.° de julio 1940, percibiendo 
por tanto los intereses corridos desde 1.* d# 
enero del año en curso. 
A los títulos que acepten la reducción d« 
fciterés de 6 a 5 % se hará constar esta con. 
alción mediante estampillado en las igmina^ 
correspondientes. 
J o s é S a n d e s y C a r n i c e r D r . C a r l o s D i e z 
SEMILLAS 
De HORTALIZAS, ALFAL-%tt TPOT^IPA y EEMOLACHÁ forraje-
jtaita de puertos europeos. Jtute es 
el quid de su política. Rusia siem 1 
pre ha mirado al Asia por «u ca. 
íitíer y por su convemencia econó 
mica; k. carencia de macizos raon 
lañosos en el Asia Central la han 
permitido realizar favorablemente 
U misma. Desde Alejandro I I I y 
Jedro ^ E l Grande" dejó de ser 
fea'ineatc potencia europea para 
jerlo solamente en apariencia. La 
ra, recibidas recientemente. 
Eslpecialidad en toda clase 
1 de frutas. 
Naranjas agridulces riquísi-
mas a precios baratísimos. 
la taiga siberiana que la tundra es 
candinava. Es natural. Ni sabemos 
ciertamente hasta dónde puede akan | 
zar -ia vista de los kirguisos y cal I 
muoos y lo que pueda la habilidad i 
de los tártaros y samoyedos. No obs : 
tantc, pensamos que un saludo há ! 
b¡l puede determinar una seguridad 
amistosa y ésta, a su vez, signiíi 
car manos libres para ver y lograr 
| la ventaja, llamémosla bases nava ; 
les e invasión d« ua pueblo culto. í 
Más no se olvida lo que puede la 
historia y la raza. Seguirá el recelo 
y la nación rusa mostrará su incom 
patibilidad antieuropea. Por esto, 
Europa no está en la higuera, in 
, cluso Alemania. Lo contrario seria 
Legión Cóndor, 10, ^ Plaza pedir peras al olmo, aunque sea la 
de Abastos, caseta num. 10. tierra del Matuchka y del Mosco 
Teléfonos 1837. iwa la tierra de las contradiciones. 
A B O G A D O 
Procedente de Viliafranca del Bierao y después d^ ha-
haber ejercido durante más de 18 años su profetíión en 
el Juzgado de dicha Villa y en otros de la provincia v 
de la de Lugo, ha trasladado su domicilio y estudio a 
esta ciudad, AVENIDA DEL PADRE ISLA, núm. 34. 
en donde sigue ofreciendo al público sus servicios pro-
fesionales 
B a r «IMPERIO» 
Instalado en el antiguo local del "HOLLYWOOD" 
tar, Cofé y Rtskurwnt 
ATENCION, LEONESES: En breve abrirá para co-
¿aodidad del público, el nuevo BAR, CAFE Y RESTAU-
RANT "IMPERIO" con la más moderna instalación y 
un servicio completo de RESTURANT y meriendas. 
| Pida Vd. el Plato IMPERIO, 
ECONOMIA Y SERIEDAD 
Ordoño I I , 14.—LEON. Telefono 1529 
(Del Hospital General, del Hospital de San Juan de Dios, Fa, 
cuitad de Medicina y Cruz Roja de Madrid.) 
ESPECIALISTA EN ENFERMEDADES DEL RIÑON, OJB. 
.. NITO-URINARIAS. CON SU CIRUGIA i PIEL.. . . 
Avenida del Padre Isla. 8. 1.' :cquierda. Teléfono, 1394, 
Consultó: De 1 2 IÍ 2 y de 4 a 6. 
TURNO DE FARMACIAS 
—0O0— 
De 1 » 3. Sr. Salgado, Plaza, 
de Santo Domingo. 
Sr. Barthe, Platerías. 
TURNO D E NOCHB 
Sr. Borredá, Santa Cruz. 
enora, señorita 
No solamente se embellece 
con productos de tocador. De-
béis llevar también una per-
manente perfecta sin hilos, lo 
que conseguiréis por el precio, 
de siete pesetas en el ASEO, 
General Mola, 3. León. Pelu-
quería M. CASTRO. 
(PubUcidad "M. E. R. Q.") 
TEATRO PRINCIPAL de León HOY J U E V E S , 
29 de febrero de 1940 
¡ G r a n d i o s o acontecimiento! E X I T O d e c l a m o t d e l a G r a n C o m p a ñ í a 
R A M i B A L c o n 1 ' n a f a v i ' í t o s a ' o h r a , d e f a m a m u n d i a l ) 
1 H á r t i r d e l C a l v a r i ® " 
( V i d a , P a i i ó n y M u e r t e d e N u e s t r o S e ñ o r J e s u c r i s t o ) 
¡ B e t r o d i e d e s l u m b r a n t e d e p r e s e n t a c i ó n ! ¡ 2 2 m a g n i f i c a s d e c o r a c i o n e s ! ¡ 2 0 0 t r a i e s ! 
iintimr MiMaÉtei 
>lVb,KU Di¿ A R B O L E S F R U -
TALES. UBJCO en Eép^fta que 
O'spunc de ¿A.m írutalrs en 
Pruduccion. de dunde recejo los 
«ajcitus paia injertar tus ¿5Ü.Ü0Ü 
Pianus de vivero. José ieuáncz. 
l u n n ^ " " * <UonJ.-E-18)V. 
«WüiNES para leche de lieí l i-
jros. nuevos, se venden en 
CA^*3 An<,• náni- 24—£-1989. 
nueva construcción. Bitáo 
watrico, orientación magnióca, 
en la actualidad l.Uiü pe-
•etas mensuales, se Tende. In 
crines en esta Administración. 
{;,vus Para incubar. Muy «e-
onadoc 8e ve„¿en de j . 
^anja Victoria. Pedidos: Calé 
*n K E mi<3uina de escribir, 
<n Jbuen uso. Informes en esta 
aúm ^ Carretera Asturias. 
m. 6. Se compra toda clase de 
J^po papel y huesos y'se ven 
«en trapos para l impia. 
pronT f quieren tener 
en u r ruta' «mpren los árboles 
ín,.^ ínjter^ "La Paz". Tiene 
^tal«s de todas las clases y -as 
^«se-ectas variedades. Esta ca 
cisp.,̂  de un gran surtido de 
^ ^ ^ ' / ^ dc ador 
Frutar- de comprar en la 
U f""- le* Precios 
* caratos. Avenida del Padre 
Viu^T61"0 33. teléfono 1872, 
*fe V E V n Valpuesta. E - 2 i o ¡ 
* toda .f U? Chrisler, 7 plazas, 
^ t a prV5ta. Informes en es 
te VE\?nlClon- E-2119. 
**« den» C^a €n P*"-
Iní? ^ Casco de 3 
•'straciA,! aes €11 esta Adu»;-
' Ón- E~21t8 
A n u n c i o s e c o n ó m i c o s 
MINA MONTAÑESA. M. Cause 
co, Cervantes, 9. Carbones insupe 
rabies para cocinas y caieíaccio. 
ees. Venta únicamente por tonela 
das. Servicio directo por camión 
desde â mina al consumidor, sin 
mermas ci menudos. Avisos a los 
teléfonos 1919 y 1x95. B—2130 
L A FONTAiNA. Krmunia (J.^on}. 
Teléfono 1195. vende írucales. 
coniferas, aibole1; de adorno y 
rosales. Autobús i Annunia ca 
da media ho/a. K—2137 
B O T E L L A S , para embotellar vi-
no se venden. Razón: Agustín 
García. Torres de Orna 5 a. 4. 
Apartado d e Correos, 151. 
León. E-2142, 
S E V E N D E una finca con mil i r -
bclcs frutales, molino de aceite 
linaza y dos viñas. Informes: 
Gregorio Viñayo, en Villarro-
quel. E-214Ó. 
CASA nueva construcción, se cede 
en arriendo en Navatejera, inrae. 
jorable. Informes en esta Adra i _ 
nistración. 
E.2189 
POR DEJAR local se liquidan exis 
tencia» tienda E l Crucero San 
Marcos (antiguo fielato Consn_ 
mos) coa estantería, mostrador 
nuevo, balanza automática, báscu_ 
Jas y todo lo concerniente al ramo. 
E—2163 
S E V E N D E la casa número 5 de 
la calle O. Informes: Casa M L 
Han (Gioco^atería). E_2i82 
COLMENAS con abejas, compro. 
Escribrtn a esta Admuiistra-
ción E-2176. 
S E V E N D E alfa-ta efe pacas. Ra . 
zón: Carretera Asturias, número 
15. Almacén de vinos de Agustín 
Martínez. 
TRASPASO o arriendo Bar Ccrve 
cería de verano, con terraza para 
baite, donde estuvo instalado el 
baile 'Ciudad jardín, informes: 
Paseo Lealtad, aúm. 23. 
E^.181 
V E N T A de molino., para moltura-
ción trigo; su cedazo y limpia 
pudiéndose colocar en sitio re-
ducido con su motor de 10 H. P. 
y demás accesorios y aña ama-
sadora junto o por separado. Pa 
ra tratar con Panadería Carde-
ñoso en Valencia de Don Juan 
(León). E-2185 
V E N D O cuatro aventadoras cca-
$ió«h, dos sistema Ajuria. Una 
Sekccionadora. Una prensa para 
uva; dos-husillos; una estruja-
dora; dos bombas trasiego; una 
de volante. ANTONIO GAR-
CIA QUINTERO. Alcázar de 
Toledo núm. 6.—León. E-2186. 
P R O F E S O R de ciencias y latín, 
se necesita. Informes en esta 
Administración. E.-2195 
E N C A S A particular se ceden 
habitaciones pensión completa, 
sol, céntrico, cuarto baño. 
Razón: Plaza Calvo Sottlo, 3, 
segundo. E.-2196 
G U A N T E negro manopla caballe-
ro, extravióse. Se gratificará 
devolución en esta Administra, 
ción. E-2208. 
"CANTOR" alimento especial pa-
ra canarios, de venta Elias Diez. 
Ordoño I I , 18. León. £-2209. 
JpíDlpiON Y T A L L E E E T " 
5 1 N u e v a 
(>í<0 1425 
s p a n a » 
L £ O Ü 
PüENTTE CASTRO 
ENSEÑANZA rápida de conduc-
ción de automóvil. Coche para 
examen. Informes: Lázaro Ro-
dríguez, Rafael María de L a -
bra, ib o Casa Agustín (Carrc-
tera de Asturias). E-2197. 
MAQUINA de coser marca "Sin 
ger" semi-nueva, para zapa-
teros, se vende. Informes: Pe-
dro Ramos. Veguellina de Or-
higo. E-2198. 
S E D E S E A local de 10 a 12 me-
tros largo y 8 a 10 -m. ancho, 
para industria económico. Oíer 
tas: Ordoño I I 35 (Portería). 
£-2199. 
N E C E S I T A M O S rcprescntasitei 
activos y en cada Partido Ju-
dicial de la provincia, para va-
rias actividades comerciales. Di 
rigirse a Agencia M. E . R. Q-
León. £-2200. 
DINAMO de corriente continua 
de 7 kw. y medio y 69 amperes, 
un cuadro y reostato y un con-
tador; todo en buenas condicio-
nes, se vende. Razón en esta 
Administración. E-2201 
S E V E N D E un toro raza suiza, 
de veinte meses y una novilla 
raza holandesa, segundo parto 
abocada a parir. Para tratar: 
Lucio Diex. Villimer (eLón). 
E-2202. 
E S T U D I A N T E S : Clases particu-
lares, español, latín, francés, 
etc. Todas facilidades. Infor-
mes; Antoníno Juan Franco. Ca 
11c de la Rúa ""m, 49. 2.°. iz-
qcierda. E-2203. 
TRASPASO casa huéspedes en lo 
más céntrico, buena clientela. 
Informes eo esta Administra-
ción. E-2204. 
R E L O J de pulsera de oro, marca 
"Quillet" con cadena, perdióse 
ayer desde Banco Central a la 
Plaza del Conde. Se ruega su 
devolución en esta Administra-
ción donde se gratificará es-
pléndidamente. E-2206. 
S E V E N D E N cuatro vacas leche-
ras, raza holandesa. Razón: An-
gel González. Cacabelos (León). 
E-2207. 
VENDO Ford ocho caballos nue-
vo. Fiat 501. Máquina de es-
cribir Undenvood núm. 5, y cor 
tadora de fiambres marca 3er-
kcl. Informes: Bar Rox. 
| ¡ ¡ A T E N C I O N S E N O R A I I 
I Tratamientos de belleza. Manicura. Peinado». Teñidos y 
Permanentes en 
S Peluquería "ANITA". Plaza del Conde, núm. 6; Teté» 
fono 1094. Su nueva dueña: ISABEL LOSADA 
I .Jr* O ÜÉidL £3k. *~¿> J ? ^ O ^ 3 Jír^ Jtií 
Cura quemaduras ezcemas, granulaciones, herpes, úlce-
ras, grietas, erisipelas, sabañones ulcerados, granulacio-
\ nes de los niños y sarna 
* „ ~ — ~ ~ ~ ~ ~ ~ - ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ Publicidad R. E. t 
G a r a g e I B A N 
Dan rucib.ao loe últimos fno> 
úeios en BiCICLETAS 
Oran stok de oublertas y acceso 
rica Para los mismos. 
CONSULTEN PRECIOS 
I N D E P E N D E N C I A , 10 
T E L E F O N O U 6 2 
D E N T I S T A 
Ex-Ayudanie de Clases Prácticas de la Escuela de 
* Odontología de Madrid- - . 
Avenida del General Sanjurjo, núm. 2. 24 ircuieraa. 
(Casa Oiiden) 
Consulta: de 10 a 1 y de 3 a 6. 
Consulta en CíSTIEPwNA: Los jueves. 
C L Í N I C A S D E N T Á U S 
García efe I Vllfer-Za man eñe 
ODONTOLOGOS 
En León, En Asíorga, 
Genei-alísüno, 7. Principal. La Barcza, 4. 
Horas de Ccuaultn: 10 a 1 y 4 a 7. 
'i. 
Camisería .-: Perfumería 
A k l l C U L O S P A R A k L U M L O 
C A S A ^ P R U T O Í ^ T 
emBUTiPOS^ A R A U ^ wl!F loWEM 
TRO SAJO DEL CAMINO (LEON). TELEFONO USO 
B A R A Z U L 
El local con Instalaciones m á s modernas. 
Esmerado sepviolo en CAFF: RESTAURANT 
•er-yle^o a la carta 
Concierto diario QUINTETO EGAáA 
ORDOÑO \\t NUK1. 11. 
Teléfono 160S 
A g e n c i a R E Y E R O 
Cid, 5. Apartado, número 20. Teléfono 1119 ' 
Se encarga de toda clase de asuntos propios del ma* 
Clases pasivas; Representaciones; Instancias; Oera^T 
dos penales y Plano-; Liceaciss de Caza, Pesca y Mon-
tes, etc., etc. 
NOTA IMPORTANTE: Los espedientes para el co-
bro de pensiones de muertos en campaña, se SJgucn ha-
ciendo GRATUITAMENTE, como desde el nrjncifcií? dei 
Glorioso Movimiento Nacional. 
P R O » 
C u e n t a s f i n a l e s 
r De tales pueden y deben clasificarse las noticias que con 
irecuemciá aparecen en la prensa asturiana relativas a loa epi-
sodios postumos de los contados grupos de perturbadores aco-
gidos a la fragosidad de la montaña. 
En este índice de agonías tenemos que colocar hoy txeB 
nombres, más o menos conocidos, tres bajas señaladas y efec-
tivas en el ya bien menguado haber de los huí los. El primero 
de ellos es el "Gaitero de la Vega de Hórreo", jefecillo de par-
tida, que. viéndose acosado y perseguido de cerca, no tuvo mas 
remedio que entregarse a las autoridades, poniendo así un fin 
esperado a sus actividades de dirigente ocasional de un grupo 
de hombres tan engañados como él mismo. 
Otro jefe de partida, Eladio González Lafuente, Ha si 
capturado por la fuerza pública, terminando también de e; ^ 
modo su historial de bandolero, y pasando a la jurisdioción de 
los Tribunales de Justicia para responder de sus crímenes y 
fechorías. 
También fué igualmente apresado por las fuerzas otro in-
dividuo, que si no era reputado como los anteriores de jefe-
cillo, sí contaba como un destacado elemento maleante. "Ma-
nolin el de Tolivia*', era su nombre de guerra. 
Todos ellos pasan a ser ya bajas definitivas en la estadís-
tica final de una aventura estéril, mantenida a base del enga-
ño, del veneno de una torpe doctrina social como el. marxismo, 
o a impulsos de una ciega desesperación. Por un motivo o por 
otro, hasta el mal de la locura o de la delincuencia tienen su 
justo término, como estamos viendo. 
Del mismo modo, el fin de los que aún persisten en vivir 
fuera de la ley común, no se hará esperar. 
(De "Nueva España", de Oviedo.) 
V E N T A N A 
al 
c-rc 
M U N D O 
Los franceses de Weygand y el 
Ejército inglés de Egipto y Palestina 
Al margen de lo que ¿ucede 
en FinlaiutLa, apagados los ecos 
de la manifiesta violación de la 
neutralidad noruega por unida, 
dades de la flota británica, vuel 
ve «1 primer plano do la ftctua 
lidad cuanto pasa en Oriente, 
donde el ambiente, día a día» 
más se enrarece. Parece que. la 
Ley «Je Defensa de Turquía, coa 
plenos poderes para cu Gobier-
no se aplicará muy en breve, y 
se cree que uno de estos días 
será convocada la Asamblea Na 
V A W . V P V W - V W - W - V W W 
EL 
CALVARIO 
(Vida, Pasión y Muerte de 
Nuestro Señor Jesucristo) 
HOY: Nueva representaciótn 
por RAMEAL, en 
Tr-M Í VÍÚ 
EXITO ENORME 
EL AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN DESTINA 
UN MILLON DE PESETAS A LA CONSTRUCCION 
DE UN ESTADIO 1 
El martes falleció el ilustre escritor 
D O N M A N U E L S I U R O T 
San Sebastián., 28.—La comisión 
pennaaeme del Ayiuitamieato, ceie 
bró reuiuóa, aprobando ©J presupues 
to extraordinario de cuarenta y dos 
millones de pesetas, de las que se 
destinan treinta millones a la con 
versión y amortización d« la deu 
ida anterior y el resto a la construc 
dón de las obra» hace tiempo pro 
grectadai. 
En esta última partida figura ¡a 
cantidad de un millón de pesetas pa 
ra la construcción del estadio de 
£aa Sebastián, en terrenos del asi 
lo de la Reina Victoria Este último 
acuerdo ha sido magníficamente acó 
gid« por la población deportiva de 
£aji Sebastián. 
BL ENTIERRO DE 
MANUEL SIUROT 
DON 
Bonnet, que salvó la vida a su ma 
dre, caída en un pozo negro.—Cl 
F R A . 
MUERE A LOS CIENTO CA 
TORCE AÑOS 
Ferrol del Caudillo, 28.—A los 
114 años de edad ha muerto, en la 
parroquia de Ferreira .el labrador 
Baldomero Corral. 
En su larga vida solo tuvo que 
guardar cama una vez. por lesiones 
sufridas en una pierna a coosecuen 




Sevilla. 28.—fcr» la mañana de 
hoy lia tenido lugar el entierro oe» 
ilustré escritor y pedagogo doa Ma 
oue' Siurot. fallecido ayer. 
Al acto fúnebre asistieron las au 
toridades. E l Alcalde pronunció ek» 
cuentes palabras recordando La oora 
mentisima de este maestro de niños 
pobres, fervorosísimo católico e». 
pañol y gran bienhechor de la Pa . 
tria. 
Sevilla se asocia da todo corazón 
al dolor que España siente con la 
muerte del ilustre escritor. 
Madrid, 38.—Por la Comisaria 
del Puente de Vallecas y brigada 
especial, han sido detenidos 33 in 
dividuos que formaban una organi 
zación clandestina con fines subvei 
sivos y de protección y ayuda a los 
presos. 
Estaban organizados por barría 
das y se proponían imponer el t« 
rror con tiroteos por barrios extra 
moa y calles poco transitadas y co 
locación de explosivos. En lo qu« 
ha sido frente de Madrid pensaban 
proveerse de explosivos. Estaban en 
relación con reclusos de las cárceles 
de Madrid. 
Elementos policiacos lograron in. 
troducirse en esta organización y 
asistir a sus reuniones. Sus elemen 
tos proceden en su mayor parte de 
la CNT y juventudes libertarias y 
formaron parte de distintas checas 
de Madrid. Tenían en proyecto ro 
boa y asaltos para obtener fondos, 
llegando a cometer dos en otras 
tantas tiendas de Carabanchel. 
Han sido puestos a disposición 
de las autoridades judiciales.—CI. 
F R A . 
TRES DIABLILLOS 
La ansiada película de la 
DIANA DITRBIN 
en español 7 APTA PARA 
MENGÜES, se estrena mañana 
en el elegante 
CINE MARI 
VAVWWWWWWWVWWWW. 
cional para, refrendar la apHca. 
ctón de «se Decreto, que ba da 
darle una libertad de movinden 
tos al Gobierno turco. 
L a prensa ha dado a conocer 
tan transcendental noticia y ha 
hecho que otra ves la opinión 
vuelva la vista hacia el misterio 
so ejército que tes potencias de 
mocráticas están concentrando 
en Oriente^ bajo el mando del 
General Weygand En nada 
co.nciden tas informaciones que 
se tienen acerca de la capacidad 
guerrera de las unidades concen 
tradas. Tampoco los informes se 
igualan acerca del número exac 
to de los efectivos. Según se 
cree en los medios italianos pa-
rece que estos ascienden a unos 
250.000 hombres. Su importan-
cia militar es dudosa. Se trata 
de una formación Integrada por 
elementos heterogéneos, proce. 
denlos de distintas razas y con 
diferente, por tanto, espíritu mi 
litar. Parece que su núcleo prm 
cipal está formado por tropas 
senegalesas^ que en su mayor 
parte son las mismas que Fran-
cia utilizó en distintas acciones 
para sofocar alzamientos de na 
cionalistas árabes en Siria. L a es 
casa eficacia militar que debe 
atribuirse a este ejército, expü. 
ca, tal vez, el por qué Inglate-
rra haya preferido constituir 
en Egipto y Palestina Cuerpos 
da Ejército independientes del 
Alto Mando francés. En los cír 
culos náLtares ingleses dan ma 
yor crédito y creen más conve 
ni ente sostener en el Oriente 
medio un ejército pequeño pero 
homogéneo, que grandes con. 
centraciones de fuerza del más 
d.verso origen y de la más dis-
tinta procedencia. 
¿Cuál es la mis-ón de estos 
ejércitos en Oriente? Ha cundí 
do mucho el rumor de que pu-
diesen aer utilizados en un ata 
que contra Rus.a. Parece t>.ti 
embargo, que no es esta la futa 
lidad a que se les dest.na. Dea 
de luego existe una trama, y se 
prevé© próxima cuando las au-
toridades turcas han procedido 
á adoptar sus medidas. De otra 
manera carecería de sentido la 
noticia de que cincuenta oficia, 
les ingleses han Bogado a Adria 
nópoUs, una de las más impor-
tantes fortalezas turcas en los 
Balcanes. A juzgar por las apa-
riencias parece que se trata de 
desarroar una acción en a cuen 
ca oriental del Mediterráneo. 
Italia, desde luego, es la que 
está más interesada en que no 
se produzca ninguna alteración 
en el equilibrio de dicha zona^ 
y, por tanto, es la nación que 
sigue con más atención y maní 
fiesta desconfianza las manio-
bras, tanto del ejército inglés, 
como fcl del General Weygand. 
No cabe duda de que la Gran 
Bretaña trata por todos los me 
dios que tiene a su alcance, ex-
tender el conflicto ya que así le 
conviene e sus fines. Hasta aho 
ra, no ha conseguido nada con 
tra Alemania, y todos sus inten 
tos por movilizar a los países 
nórdicos, • Suecia. a Noruega, 
para que presten ayuda militar 
a Finlandia contra Rusia, pue-
den considerarse como fracasa, 
dos. Ambos países se han con-
vencido de que su participación 
6n la guerra ruso - finlandesa, 
equivaldría a una intervención 
indirecta en la contienda que 
sostienen las potencias occiden 
tales contra Aemania, y por es-
to se han opuesto rotundamen-
te « ello. Ahora bien, es posible 
que el Onente se convierta en 
teatro de acontecimientos béli-
cos, gracias a las maquinaciones 
de a Gran Bretaña. Pero este 
juego no dejará de ser peligro, 
so para Inglaterra, pues, como 
queoa dicho, Italia no tolerará 
el que se rompa el equilibrio en 
el Mediterráneo oriental y que-
de menoscabada su esfera de in-
fluen^jas. Inglaterra lo sabe per 
fectamente y es de presumir 
que lo tenga en cuenta antes 
de iniciar la campaña por ese 
frente. (Arco Spes). 
C A R L O S D E C A N T I L L A N A 
Las 
de 
c l o n 
i , 
k 




A MADRID EL 
M1LLAN ASM 7 0 0 familias alo] 
I 
s 
I cesib. ha aprobado y agradecido 
Sevihs. 28.—Esta mañanw regre' £1 precedente ya existia. Hace azulado del campo de Comillas, hoy todas la» iniciativa». Todas ten-
só a Madrid el ilustre general Mi cinco años—víspera* del glorioso barriada de Madrid, recién construí drán realización, perú lo» organiza 
lláin Astray, que fué despedido atec Movimiento—al visitar por ultima da por Franco. Entre los muchos dores se lamentan de nu encontrar 
tuosamente. L eva de la ciudad de vez Italia, tuvimos ocasión de con títulos que la historia habrá de dar en lo» leoneses el eco cordial que 
Sevilla muy grato recuero, habien templar- los resultados de un maguí al heroico conquistador de España I fuera de esperar 
4o recibido inquívocas muestras de fico alarde de vo u-tad inteligente creemos nosotros, sin sombra ue du 
{Uta consideración y simpatía. . en las nuevas ciudades erigidas por da ,que tendrá que consignar éste, j 
orden del Duce en un plazo 00 muy indefectiblemente. el de realizador ! 
suprior a los cuatro meses. Y asi, de empresas civiles. Franco que, a- i 
el nomenclátor urbanístico UaUano acometer la ingente obra de sa var i 
cuenta hoy con ciudades de nueva a España no publicó nuiguu maní 
planta: Littoria, Sabaudia. Mussoii. f iesto prolijo prometiendo el oro y , 
nia. Esta última lleva impUcilamen el moro al uso de -o» marxistas y ' 
El geslo de una tliina 
Contiuúan los mtenso» trabajo» férvido Veonessta, smo que hace 
de la» Juntas de la» Cofradías pa- falta la labor práctica, 
ra la organización de la» procesio Hace media docena de años, 
nes de Semana Santa. una buena leonesa, de abolengo y 
Hemos dado cucnia de alguna» sobre todo de una admirable efec 
de la» iniciativas, cuales son res ti tividad. Doña Flora Velasco, sin 
tuir al culto a Nuestro Padre Je- alharixus ni publicidad, rehuyendo 
sus Nazareno, dotar a esta efigie elogia» y alabanza», hasta el extre 
y a la de la Virgen de nuevas an- mo de que e» esta la primera vez 
das y llevar el sermón del E-ncuen que exaltamos su desprendimiento, 
tro a la iglesia de lo» Padre» Ca- regaló al Nazareno la soberbia tú 
puch:nó», por resultar incapaz la nica de terciopelo bordada en oro, 
i Capilla de Santa Nonia. primorosa confección de las Trini 
E l Excmo. Sr. Obispo de la Dió tarias de Madrid, que ahora luce. 
Pue» bien, ahora se trata de que 
el Nazareno tenga un altar en el 
Mercado. Con la quinta parte de 
lo que doña Flora Velasco invirtió 
(Crónica telefónica, exclusi-
va para PROA.). 
Loa canstantas hundimien-
tos de barcos en las costas 
inglesas, atrae a diario la 
atención del mundo. El Al-
mirantazgo británic® dirige, 
con este motivo, por boca de 
la prensa inglesa, duros ata-
ques contra la manera de 
hacer la guerra marítima de 
las aleayines. Estas pérdidas 
constantes son una prueba 
de que Inglaterra se ve en 
la imposibilidad de seguir 
protegiendo a la navegación 
propia y neutral por aque-
llas rutas que ella misma se-
ñaló. Ya a mediados de sep-
tiembre de 1939, Inglaterra 
ha cerrado prácticamente el 
estrecho de Doover. Es evi-
dente que el Almirantazgo 
británico debe asumir la res 
ponsabilidad por la absoluta 
seguridad de las vías marí-
timas que ella misma ha 
marcado a la navegación 
neutral. Pero los numerosos 
hundimiantos ocasiona dos 
hasta ahora, demuestran cía 
raméate que nglaterra no 
es capaz de hacerlo. 
La marina de guerra ale-
mana, en cambio, no ha ce-
rrado nihguna vía marítima 
de las aguas jurisdicciona-
les alemanas. A la navega-
ción internacional se la in-
formó convenientemente so-
bre el emplazamiento de es-
ta zona de minas, publicán-
dose, además, en la prensa, 
un gráfico de la m'.sma. Es 
Vle suponer que la marina 
de guerra británica, a fin de' 
contrarrestar eventuales ata1 
ques por parte de Alemania, 
haya colocado también mi-
nas fuera de la zona por ella j 
indicada. Ahora bien, según | 
los acuerdo» internacionales! 
coacertados sobre el parti-
cular, la colocación de las1 
minas ha de hacerse de tal 
forma, que al desprenderse 
éstas del ancla, deben resul-
tar inofensivas. Según se des «rende de las noticias de .ensa que nos llegan del 
extranjero, parece que los jin 
gleses no cumplen al pie de 
la letra este precepto del de-
recho internacional. Basta ci 
tar el comunicado del De-
partamento de Marina de los 
Países Bajos, según el cual 
el número de mmaa a la de-
riva recogidas en las costas 
holandesas, es doce veces 
mayor en lo que se refiere 
contra la manerf? ^ 
los alemanes \ l ^ de haS 
ntuna, hay q u e ^ ^ 
ro, una v e z ^ L ^ . ^ 
í t ^ a c o l o c a c S ñ ^ ^ e S ^ 
tava convención H.TT la Oe 
ya de 1907, que f, - ̂  Ha 
grandes potenSá todas ^ 
ta prohibida la ^ <*, 
mina* en alt? ^ ^ 
mo en las aguaf ^ J ! 
^ales propias v ^ ^ c i o . 
XJnSsamente el a-.-^6?1^ 
• gundo de dicha ^tul0 S 
prohibe colocar ¿ S f ^ ó u 
las costas de pue r to^L^ 
versano, con £ ey^Lt1 ^ 
jeto de entorpecer á ^ 
igaoion comercial. Ve-
La zona peheroq,, A 
costas inglesas comnl123 
los puertos de ^ S ^ e 
importantes de Gran T^*3 
na. Al obUgar Imriaf reta' 
la navegación neSaUa a 
végar precisamente not lla' 
ta zona de guerra; i f l ^ 
ne, sin el menor sentíJ ^ 
. de responsabiMad ^ 5 : ° 
pos cuyas consecuenckíT 
ben inculparse exclSS*9 
te a Inglaterra y n? ^ 
mania. ^ a Ak-
T»ANSOCEAIf 
FINLANDIA 
Estokolmo, 28.—Aüquiere ca 
da vez mas amplitud en toda 
Suecia un movimiento para en-
viar a Finlandia los auilloa 
nupciales de oro. Una graii JQ. 
yeria de Estokolmo ofrece gra-
tuitamente anillos de acero a 
todos los que se adhieran a es. 
ta iniciativa. Hasta ahora se 
han recogido ya varios milla-
res de anillos de oro. Efe. 
VOLUNTARIOS SUECOS 
Y NORUEGOS EN PRI-
MERA LINEA 
Estokolmo, 26,—Loa prime-
ros destacamentos de volunta' 
ríos suecos y noruegos han lle-
gado a la primera línea oel fren 
te norte para relevar a ios fin-
landeses. Efe. 
De lo» puelilus que constituían 
el antiguo alíoz de León, se reci 
FALLECE EL FUNDADOR 
DE LOS EXPLORADORES 
Madrid, 38.—Ha fallecido «1 fun 
íadof de los Exploradores de Espa 
en la túnica, puede construrse. j Y 
no ha habido entre tantas adinera 
das familia» leonettas ni una que, 
respondiendo a la llamada hecha 
ben" muestra!, de fervor tradiciona en nuestra» columna», haya ofre-
*3, s^btr tudo para la idea de que cido su contribución a la obra! 
ei Nazareno reciba culto en la igle l^o ha habido entre tanta» li-
sia de Nuestra Señora del Merca najudas dama» leonesa» ni una si 
do. porque asi, en »u» ofrendas, quiera que al noble afán de las Co 
en sus vato». en su devoción, no fradía» leonesa» haya respondido 
1 V i ' ^ t rnu^sr^ran iL'pueí ta: T p a T . d^^co^o'cul^o'dcrNa" don Teodoro Iradier. fascismo. ¡realizado en un año escaso de : dc la ¡¡^ de SanU Nonicl. : rareno algo menos de lo que cuej 
Todo se ha de decir, MU erabar. muchas ma» obras por España que; t n ¡ e0n nu ^ tenjdc) esa Con.' ta un vestido de encajes 
fves y de ia "Revista de Caballeria". 
—CÍFRA. 
ACTUACION DEL INSTI 
TUTO ITALIANO DE CUL 
TURA 
Madrid, 28,—El Imtituto Italia 
lio de CuUura que funciaiia en Ma 
drid, es similar a los que Italia tic 
ne repartidos por toda Europa. De 
pende dei Ministerio de Asunto» Ex 
teriores italiano y en él se dan, aes 
de noviembre, tre» cursos de lengua 
y cultura italianas, a ios que asís 
ten unos quinientos alumnos, que a 
fin de nño recibirán su ceruticauo 
estudios expedido por el Mirusle 
rio de Asuntos Extranjero».—Ci 
F R A . 
PREMIO A UN PEQUEÑO 
HEROE 
Tarragona, 28.—Co» quinientas 
poetas ha acordado premiar el Con 
sejo Superior de Protección de Me 
pores al niño de 26 meses, Josí 
go. Cuando no» extasiábame» ~ ante todos aquello» juntos. Y el , - ' - r c ' i Cc rck-ncia efectiva, porque no son Familia» leonesas, rancio» y vie 
aquellos prodigio* de realización, sen nos consta, es uno de -o» primero» platónicos ofrecimientos los que se i»5 reoüese» "moridos de amor 
vana» declama por su tierra", llenos de fervor 
D E P O R T E S 
¡íawfli 
C a m p e o n a t o i n f a n t i l 
d e fútbol 
timo» en nuestro interior una comen convencido* dc esta veroad.—AKCU 
zón pasional, un dejo de saludable | SPES. ) 
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esta interrogación: ¿Cuándo podría 
contar España con un módulo de ac 
ción así? La providencia iba a de 
parárnoslo muy pronto. 
Queremos circunscribir el oonte. 
nido de estas lineas a un suceso re 
centisimo. A la inauguración de una 
barriada para gentes humildes e.i 
las afueras de Madrid. 700 familias 
que la guerra dejó sin domici io 
ni hogar, tienen ya habitación bian Londres, 28.—Lloyd Gsorge 
ca y soleada, en edificios fabricados ha pronunciado un discurso en 
en un periodo de 70 días. "Fabrica el que declaró que la Gran B e-
do»", esa es la expresión exacta, taña lucha por el Derecho iuter 
porque los edificios en cuestión son nacional y combatirá hasta eon 
provisionales hasta que se terminen seguir una paz honrosa, equi-
definitivos, y entonces aquéllos tativa y duradera. 
rcqu.ercn, no son 
ciónos las que se precisan; no e» 
el ya conocido y ciertamente eco-
nómico mostrarse en la ocasión RODRIGO DE ARRIAGA 
A A f n g pronuncia 
2$ . un importante 
puesto de Estado 
E g i p t 
Cairo.—El presupuesto aprobado 
serán desmontados para desempeñar 
en otro sitio un cometido semejan 
te. Ein las obras han trabajado 500 
obreros madrileños, otros tantos pre 
sos que se redimen por el trabajo, 
un ingeniero y tres arquitectos. To 
do ello sin impedimenta burocrática 
ni otras zarandajas al viejo estilo. 
Y ante el panorama de eso* gru 
pos de casitas luminosas y coqueto 
ñas, bañadas en el sol y el aire 
castellano, el cronista siente en su 
interior el florecer de una nueva vi 
da henchida de reaiidades, y exda 
ma: ¡Así es el régimen! Asi es, es 
pañoles, el luminoso amanecer de 
un sistema de gobierno que hará de 
España un Patria imperial como la 
soñaron todos los que coo José An 
tonio a la cabeza, no dudaron en 
ofrendar su sangre en aras de tin 
mejor porvenir. Y los humildes, los 
obreros, tienen motivo para estar 
satisfechos, porque el régimen sabe 
Refiriéndose después a la du 
raciíi:i dsi conflicto, dijo: "Si 
queremos que la guerra sea 
cocta, tenemos que prepai -
nos para una guerra lar^a. L a 
definitiva, hay un frente vital 
en el cual, a mi juicio, no es-
ciscurso 
wmvwywwwwwvuwm 
R e v i s i ó n 
de permisos de circu-
lación de automóviles 
y m o 1 o c 1 c i e t a s 
A partir del 31 de Marzo del 
corriemte aho no se permitirá 
la c*~uiación de ningún auto-
para Nuestro Padre Jesús Naza-
reno, pegados a la fe y a la tradi 
ción, leonesej, adinerados, para 
I quienes los tiempo» han sido de 
j bonanza y en el mar de lo» nego-
' cios habéis visto llegar los baje-
les cargado» de riqueza, porque 
Dios le» libró de las tempestades: 
Estáis en el deber de acudir a 
la IL.mada que se o» ha hecho, por 
j Jesús y por León, por la fe y 
I por la tradición. 
í iQué mayor monumento para 
; la perpetuación de vuestro recuer 
j do que vuestro nombre grabado 
| en las piedras de la capilla de Je 
' sús NazarenoI ¡Qué mayor moti 
vo a la gratitud de todos los leo 
nests! 
P. V . 
••VAVAVaVAVWWAVyS'.S 
por el Gabinete prevé ingresos por conmoverse principalmente ante las 
valor de 44.960.000 libras egipcias nesidades del menesteroso, precisa. 
frente a gastos que ascienden a 
46.960.000 libras egipcias, EX défi. 
cit de dos millones de Mbra» egip 
cias será cubierto por las reservas. 
Por primera vez en 1940 ha sido 
incluido el presupuesto de la Admi 
ristració- de Ferrocarriles en el 
presupuesto general—Arco Spes. 
mente para acabar con los meneste 
rosos y hacer de todos los españoles 
ün pueblo feliz para d trabajo. 
Y vamos a terminar aquí, porque 
realmente no es preciso añadir mu 
cho más a lo escrito. No renuncia 
mos, sin embargo, a deducir condu 
siones que flotan en el ambiente 
mas de la piaca de matricula 
y documentación corriente, no 
esté provisto de la placa de re-
v^ión ordenda por Decreto de 1 
23 de Septiembte último o en 
su defecto del justificante de í 
haber solicitado uicna revijióa. 
tamos lo suficientemente bien i móvil ni motjcxleta que, ade 
preparados. Este frente es el; riV¿,s i m ií 
de los víveres y las municio-
nes," 
Lloyd George comparó el sis 
tema del bloqueo actual con ei 
de ia pasada guerra muaaiai, 
y a f tmó: "Entonces, Alema-
nia estaba completamente cer-
cada por nosotros. Ahora tiene 
abiertas las puertas de atrás y 
de los lados, porque ha conclui-
do acuerdoa especiales con Ru-
sia, Italia y Rumania para el 
intercambio de productos." 
Aludiendo a las posibilidades 
de una guerra con Rusia, de-
claró: "Hemos emprendido una 
pesada tarea, para la cual ne-
cesitaremos de todas nuestras 
fuerzas. No debemos correr 
más riesgos," 
Terminó dirigiendo un llama-
miento a la nación para que se 
intensifique inmediatamente la 
producción de víveres. 
un concurso 





i d Civil 
Madrid, 28—El Ministro del 
Ejército ha anunciado el con-
curso para seis mil plazas de 
guardias segundos, vacantes en 
el Instituto de la Guardia Ci-
vil. 
A dicho concurso podrán 
concurir todos los españoles 
que tengan cumplidos los 20 
años, sin exceder de 32, con la 
condición de haber servido 
por lo menos dos años en los 
y por ello llena todo» los días Ejércitos de J ^ ™ , Ma* ? AÍ-
gi r re. Los aspirantes deberán ha-
ber observado buena conducta 
privada y pública y no haber 
prestado servicios a los rojos. 
—(Cifra) 
El público lo oorrobcra: 
Solamente al ü-ran IÜÍMBAL 
se pueu.e ver representar 
1 
TEATRO PRINCIPAL 
HOY: Nnova« reh>re«entaciones 
Calendarlo de los partidoe 
Primera eliminatoria 
—0U0— ' 
MBS DE MA£20 
Domingo, 3: 
Be lü a 11,10, Agustinos B-
San Pedro. 
i De 11,30 a 12,40. Agustinos 
¡ C—Instituto. 
Domingo, 101 
! De 10 a 11,10, Agustinos A-
' Onctí Leonéa. 
De 11,30 a 12,40, San Este-
ban-iáanta Ana, 
Domingo, 241 
De 10 a 11,10, Rayo-O. J. 
De 11,30 a 12,40, Cuitural-
Peiayo. 
Domingo, 311 
De 10 a 11,10» Residencia-
Agustinos D, 
X z z 
El próximo domingo, 8 de 
marzo, dará comienzo el cam-
peonato infantil de fútbol, pa-
trocinado por esta Federación 
Provincial y en el que disputa-
rán lo» equilpos inscritos, que 
son catorce, una copa de plata 
donada por la mentada Federa 
ción. Esperamos que la afición 
leonesa sabrá apreciar sin nin 
gún género de duda lo que es 
y representa para nuestra ju -
ventud el torneo deportivo así 
organizado'f ormalmente con to 
das las garantías reconocidas 
en estos encuentros y acudirá 
para con su presencia dar real 
ce a la fiesta de los niños que 
al aire libre y convenientemen 
te dirigidos, se van a mostrar 
en la plenitud de su infantili 
dad, jugando al fútbol. 
Creemos ser en esta témpora 
da la única o de las pocas pro 
vineiaa que han puesto en mar 
cha este campeonato, con la 
esperanza de que en la próxi-
ma puedan participar equipos 
de toda la provincia en núme-
ro grande, cuanto más grande 
mejor; que nunca está el niño 
más en su elemento que cuan-
do ejercita sus músculos y en-
sancha sus pulmones a través 
de un iuego deportivo. 
Y mañana, cuaudo burla 
burlando ande el tiempo y ^ 
apenas darnos cuenta veamoi 
sóino los hombres que fueron 
niños no hace mucho, son ver, 
daderos atletas, entonces y s0-
lo entonces, será cuaudo se ha-
brá recogido el fruto de enta 
labor. 
Otra finalidad más inmedia-
ta la hallamos en los niños: 
son ei caudal que ha de suiu'-
nistrar vicia a ios equipos ae 
mayores faltos de elementoi 
buenos o poco preparados, v 
estos infantiies aan de salir 
gadores sobresalientes, no 
duda, y los que no Üegue"' 
pues todos no han de ü ^ ' 
habrán sacado por su Partt; 
ventaja de desarrollarse ^ 
y fuertes ipara ^ ^ / " L r 
con la vida y defenderse 
de las enfermedades. . 
Estas son las a.pirac ^ 
que tiene la Delegación 
.cial de la Federación y ̂  
j ellas, con el carino Que sestl. 
| hacia el niño y P ^ ^ i en 
ma un deber, no ha 
organizar estas compe^ 
que con tanto gusto, ^cibido 
; mo y hasta pasión han 
i los niños leoneses. 
i Por otra parte ^ a or-graciasalasso-edades^y 
tivas, centros ue * * * ? ^ 
Delegación del ^ ^ . j . ^ e i ^ 
cial que tan m a g m ^ ^ ; ^ 
han colaborado en esta 0, 
para conseguir nuestro V 
sito. 
Se ruega a todas \**jf¡¡i 
radas que forma* £ ^ 
, equipo de Hockey e5 e* 
te l hoy ^eves a ^ ca^ 
punto de la t^de, en 8r9ui 
de deportes del 
entrenamiento. 
En el hogar ^ > 
obreras 
alegría, 
dad. A^da a esta é ^ 
prando el Sello de 
tonio. 
2 
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